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DON JUAN MATA
D E L  C O M E R C I O  DE ESTA  C A P I T A L
F A L L E C I O  A Y E R  21,  A  L A S  B l I E V E  L E  L A  M A S A B A
DESPUES D p RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
; iKbe I .  . . .7 *
hasta
desde íes ocho
Sus hijos don Manuel, don José y don Juan Mata Marrodán, su hija y hermana 
políticas, nietos y demás parientes y amigos,
V SUPLIGA.N a V. se-sirva encomendar su alma a Dios y
asistir al sepelio, que tendrá lugar hoy, a las io  déla maña­
na, en el Cementerio de ¡San Miguel, por cuyo favor les que­
darán eternamente reconocidos.
d u e la  s e  r e c i b a  y  d e s jp íd e  e n  é l  C e m e u te r io .  ;
H e s e  r e p s H e n  s s i |u e ! s 8 .
Ci  F i l d l  H i i i p d a
Hldrinillsos nat 
or aspórtaclós
Le F¿brlcá áe Mosáleos 
«iSiSaB ds AadelMeís L.
3sfi P a lg t C ip U w s
' GteidesRs de sitoy ba]o relieve para orne* 
ImitasioHeBs a máreiolee. 
Fabrlcaeió'tii de tada clase de objetos de pie* 
Ce irfiítislai'V KriíHfto.
§er3coHsie]B<da BlpdbücoRo eonfaeds ni!f 
eríb-wIcBs. petenredos, cón otra» iiaitadoiist 
a-pû os fabrlcoaíest los enal^ 
miai muclio ea belexsi calidad y coiortilo»
^ i; Marqaés dc S2 
« Fábrica.' PeértO- * -mÁLAQA.
Hoy estreno en PascuáJiii 
LA CIUDADELA 
magnífica película de espionaje
KOTAS DEL Dlh
Cuatro muertfis
. r i  papa pío X
De! Poútlficé romano qué acaba de 
fallecer sabemos que era bondadoso, 
que estaba adornado de relevantes vir­
tudes. .Esto^tar-8lp, J|jaP9is en su 
glrarqufa^éura que c(^ respeta nos 
Inclinemos ante su cadáver y para que 
sintamos, dneeramente^ la muerte de 
uuhombrs bueno.
Parala cristiandad, yen particular 
para la grey católica—aparte el duelo 
y el dolor natural que produzca—tiene 
la muerte def papa,en los actuales mo­
mentos, una especial significación, que 
se presta a conslderacionés.
La Europa cristiana y católica arde 
hoy en guerra, quizá en la guerra más 
bárbara, cruel y mortífera que han pre- 
lenciado las edades del platiéta. Esta 
guerra sin precedentes por su magni­
tud, ha sido preparada, provocada y 
encendida por dos principes, amigos 
predilectos del sumo Pontífice, muy 
b|en quistos en la Curia Vaticana: el 
ciistiinisimo emperador Guillermo II de 
Alemania y el archlcatóllco emperador 
rrancisco Joiié de Austria, precisamen­
te de la nación por cuyo vetó en )a 
elección de papa, opuesto ai cardenal 
KampoHa, fué exaltado a la SiMa da 
San Pedro el Pontifica que acaba dé 
fallecer.
Contra esta guerra llevantfó su voz 
Pío X; en nombre de la pax,  ̂de la hu­
manidad y de la religión, sé dirigió, 
pastoral y paternalmente, a esos dos 
émperadores, para que no encendieran 
la fratricida contienda. Y no le hicieron 
Mso, su voz fué desoída, sus consejos 
aesatendldos, sus ruegos desdeñados... 
¿Quién sabe si esto ha amargado ios 
Ultimos días de la vida del̂  papa, agra­
vado su enfermedad y precipitado su 
muerte? Es muy posible, casi seguro 
que asi haya sido, por que hay que 
considerar el efecto que produciría en 
•I ánimo y en. el corazón dél anciano 
enfermo la' desobediencia y el menos­
precio a sus humanitarios consejos y la 
consideración de las consecuencias qus 
para ios pueblos de Europa ha de tener 
caja guerra.
; La cristiandad y el catolicismo que 
representan los Imperios de Alemania 
y de Austria, son también, moralmente, 
Pícfx”**  ̂** de la muerte del papa
Mediten sobra esto los católicos es­
pañoles, que tan tocados se muestran 
je simpatías por esa política austro-ale­
mana.
Da él no sabemos nada. Unicamente 
que en la Compañía estos casos de de­
función, casi no representan nada. Cae 
uno y ponen a otrot-Proceden en sllen* 
do, sin ruido. Van a lo suyo y siguen 
su camino. Son jeiuitas.
También les llegará su hora en la his­
toria. Entre dios Iqs hombres casi no 
significan nada; ia institución lo es 
todo.
El padre Werntz muerto, na es otra 
cosa que un jesuíta menos; otro Id 
reemplazará.
M Ja n e z
iPobre don,Nicolás!... Un hombre 
bueno entre ios me jores. Un perpétuo 
romántico. Un soñador que dentro de 
su gallardo e impoiíénto. áspectó mar­
cial, con grandes mostachos y puntia­
guda peri|ld,a estilo de los soldados da 
Flandes, llevaba el alma cándida y el 
corazón sencillo de un niño...
Su muerte ha sido para nosotros una 
triste y dolorosislma sorpresa.Anteayer 
leimos en nuestro querido colega El 
Pqis, un hermosQ trabajo de Estévanea
ayer, al ábrir el mismo periódico, hi­
rió nuestra vista el titular Jatídico, en­
cima de un lacónico telegrama de nues­
tro compañero Lapuy?, feóhado  ̂en 
Taris, dando la fatal noticia.
Don Nicolás Estévanez f  Murphi, 
ha sido. Indudablemente, con Pí y Mar­
gal!, Bsnot y otras eminentes figuras 
del repubUcaniamp federal, upo de jos 
hombres más ñptábles y sobreiaHentes 
de ese glorioso partido histórico es-
(¡arda £ad(4c;e
Otro veterano de la República/Pi o- 
pagandlsta, escrltó^i péríodlsta, lud a- 
dor, hombre de acción, entusiasta y 
consecuente. Don Erñesto Garda La- 
<|jsvese era una sobresaliente porsotu-
lidad en nuestra comunidad poiítica.j 
Fué en París secretario del Inolvidti­
bie repúblico don Manuel Ruiz Zoril- 
11a. Prestó a la causa dé la República 
y de la Revolución relevantes y merito­
rios servicios y tras dé una vida da 
lucha, de trabajos, dé sacrificios por el 
ideal, ha níüerto pobre y honradoAco- 
mo mueren los buenos republlcanoVy 
patriotas. . V
Como periodista fué García Ladevé* 
se un leal ŷ ĥuen compañero.
Ha muérto rodeado de! afecto y al 
respeto de todos.
^  i
Terminamos esta página dedicada a 
los muertos. '
Para nosotros el día de ayer, al 
abrir la prensa de Madrid, ha sido dé 
dolorosas impresíónié. Bajo ellas tra­
zamos estas líneas y con el agobio úé 
otros trabajos de actualidad, que no 
podemos desatender.
iNicoIát Estévanez! ¡García Lade- 
vese! Dos amigos entrañables; dos co­
rreligionarios insignes; dos hombres 
de los nuestros, dé los buéños, de los 
que son Irref mPj^^hlés...
y dbW sp él gqlpe.  ̂̂
■gi;y iijiiiinrihmiiinm i iintacn míiumi' 11, •
^ , £1 padre Vleraiz
*i«®,era el genera! de ia Compañía
papá negro.
Aquí en esta página, no caben los 
datos biográficos del ilustre muerto. 
No tenemos lugar más que para una 
Impresión: la del dolor, de ]a‘ honda 
pena que nos ha producido la pér« îda 
de tan grande, tan noble, taq'«sincero
amigo y correligionario.
Estévanez era un dechado de hon­
radez y de cabalVerosIdad; ios rasgos 
bondadosos carácter y de su pro­
ceder soq’íñénarrables., Nó se acabaría 
ntínca Oe escribir en su loor.
Era un soldado y un poeta. Un hom­
bre serio y grave, pero que berrochaba 
la gracia y la donosura con una prodi­
galidad encantadora.
Sus obras literarias, sus trabajos pe­
riodísticos dejan, en la república de 
las létrar; una rapütáción imperecede­
ra y sólida. Estévanez era uh gran es­
critor, castizo, elegante, sobrio, cultísi­
mo y de una insuperable galanura de 
estilo. 2
Como republicano, como amante y 
entusiasta de nuestros ideales, fué un 
modelo de lealtad, de consecuencia, 
incapaz de la más leve claudicación.
La vida de Estévanez constituye 
una interesante odisea de bohemia ro­
mántica; pero siempre elevada, noble, 
simpática.
Era, como decimos, más que oirá 
cosa, un poeta, un Idealista.
No tenia, no podía tener un enemi­
go. Su bandada las cualidades excep­
cionales de su carácter hadan que to­
dos sintieran por él afecto cariñoso.
Hace unos años, después de su vo­
luntarlo extrañamiento en París, vol­
vió a España cuando fué elegido dipu­
tado a Cortes por Madrid. Luego par­
tió a viajar de nuevo—Estévanér ha 
viajado mucho, ha recorrido casi todo 
el mundo—y últimamente fijó su resi­
dencia en la capital de Francia, donde 
ha muerto.
Nosotros lamentamos la desgracié 
como cosa propia. Don Nlcpíás Esté­
vanez era uno de nuestros amigos y 
correligionario más respetados y que­
ridos. Su muerte ha contristado 
profundamente.
5o doraciio
La guerré actual era una necesidad 
histórica y fálalmente tenia qíie esíaüar 
avüretexto del más pequeño incidente. 
Répetíase^ el mismo hecho de 1866, 
cuando Mólke dijo, á propósito deja 
nwlldád' éntre Prufia y Austria: #3 
hay lugar para lás dos rivales; es pije- 
ciso que una dé éilas ceda el lugar a la 
otra.»
Al presente, dábase el mismo anta­
gonismo entre Alemeñiae Inglatena.
Las guerras de otro tiempo erin 
más frecuentes porque se hacían entre 
dos o tres naciones, yen vista de dé'' 
terminados intereses. Ahora las guerras 
son más escasas, pero, por lo inlsiné$ 
son más trémendas. Con el lili de 
tener el equilibrio éntre los países ad­
versos, establécense alianzas quera- 
presentan prodigios de negoclacionsi
é Inglaterra, ^or eso una guerra rep 
éenta hoy una conflagración, una lucí 
espantosa. Por la naturaleza de los 
tereses que se dilucidan, y por el cá- 
rácter de la guerra moderna, son mu­
chos los qué creen que la duración J i  
la guerra no puede prélongarse 
allá de unos cuantos meses.
En la campaña de Crimea tomaran 
parte 25.000 ingleses, 30.000 france­
ses y 7.000 turcos contra les rusoi, 
que en número de 51.000 ocupaba i 
Crimea, al mando del príncipe Menl- 
chicoff. La campaña duró desde Ociii 
bre de 1853 a Diciembre de 1855, estj 
es, dos años y dos meses.
En la campaña de Italia tomaron oír­
te 200.000 aliados, italianos y francô  
ses, ai mando de Napoleón III, contiá 
108^000 austríacos. La guerra comenaó
É b a n i i á i
FUNCION CQNJINIUA para hoy 21 der. AgdstO de 1914, 1 
 las I2̂  déi'a nbehü. ' ' '  r
- r  PROGRAMA--------
SI d o iiio . • -  Flo re  do Frinatora. • -  Sí 5r. ?i|i os tínlM
y la cinta dé mühdial fama LA VENGANZA DE f  ONIO. 
Programa delicado, cülto irihoral *
P R E C IO S  = :  - '
Palcos con 6 entradas 4 btas. - - Butacas 0‘40.
ENTRADA GENERAL, 0,15. .
Nota.—-Para las funciones de tarde y noche, de mañané sé expéndep entra- 
das en taquilla desde 9 li2 a 12 de la mañana y dé2  de lá tardé en ad(él.anie.
Alameda de Carjos Haes (jiiíítb ^fBánco España
pell-
Local fresco y ventilado.
H y grinllvs» icontectmieiitp. Estreno de le éxtraQidlnarls e ÍRteresfntbls 
nía maree Héc'a Fliin exclsslv* d« eite Cln«. ¿ . « sv .
L A  O I U D I I D E L I I
grfniks) drama de espb«ai», basado ea ana célebre nbteridngl«ia¡ Aiatto dalícido y 
fotograli «orprínlenta. Pelíca'a de arte. ?
Oran éxito de la s nmeioral película «Contrabaadlitai y y piales <rojas».KBx<t̂  de 
risa clViix detesta los g«tos» por ¡Mlax Llnder.H&y programa depilmer ordéo. ’
ButÉca, 0^39. - General, i5. - Medias g9nerale#<||l9:
SiLON VICTORIA
OsoaiSfgrNt. -
Hoy gran fcncl^ en sección contínna de 8 ■ 1̂  dé le koche,é:¿blbiéi!fose la mag­
nifica cinta de la casa Qaamont.
HIJA PE  PRINCIPE
qae a aaintereiairte argaoiento,líéclib éóa graa Irte, naé naa msravlllMa laterprétaclóa 
de la precoz artlfta de ocho Ifiéé Ssssaane Priéat.. ; , y ..
Cemph tsrán ta | mt g« íflco pragrama él estróao d ío ^ J b ^  pé!f n i | si .
Sr'N B 01,09.,
fístm «iJ(B ■̂ffaírad!ii! % ,. Pías. 2'— H e s n s i r B l , .. .. .̂15
SaSsea'*. • v i - ■ «.3J'RIÍ>'dÍs aatrafiB,rpairaéi’>̂ ^̂
EN BREVE, GRAN ESTRENÓ
Ide Montebello á  26 dé Mayo de 1859, 
|y terminando la guerra el 12 de Julio 
¡dtl mismo año con e) Tratado de VI- 
¡llafranca. La duración de esta guerra 
[fué, pues, de cuatro meses.
En la campaña de,1866 tomaron par­
te en primera linea 680 000 prusianos e 
Italianos,contra 480.000 austríacos. La 
campaña comenzó en Junio; se dió la 
batalla de Sadowa el 3 dé Julio, y el 2 
de Agosto el armisticio firmado en Ni- 
kolsburgo, hacía terminar la guerra. La 
duración de la campaña de 1866 fué, 
pues, de dos meses y medio.
En 187Ó se liegó a poner sobre las ar­
mas ün efectivo de 1.200.000 comba­
tientes. La guerra fué declarada eM 5 
dp Julio do 1870, dándose eí 2 de Agos­
tó el combate de Sarrébruck, el 4 la ba­
talla de Wissemburgo, el Í8 la de Saint 
Prlvat, el 1 de Septiembre la da Sedán, 
el 27 de Octubre i la capitulación de 
Metz, y hasta el 20 de Mayo dé 1871 
no se firmó el Tratado de paz. Duró, 
pues, laÓampaña ipás ide diez meses. 
g|¿Cuáí será la duración probable de 
la capipaña actiiai?
Bl húniero dé hombres que coloca­
rán en primera línea las naciones 
combatientes será, aproximadamente, 
2.670.000 oara las fuerzas germánicas, 
y 3.610.000 para Francia y sus aliadas. 
Ese déficit de 940.000 hombrés,:por 
parte de Alemania, no existirá én la 
práctica, pues Irá incorporando hom­
bres de la reserva, los cuales pueden 
fYSluarie sin e^gageradón en cuatro 
millones,
Ahora bien: las industrias alétnanas 
¿podrían resistir lá duración larga de la 
guerra? Teniendo en cuenta que se pa­
ralizan las industrias, que se agotan 
hoy las energías individuales mucho 
antes, que la rapidez dedos medios de 
comunicación abrevia las^conéentraclO' 
nes, y que síem'pre hay en los países 
una gran'ntglf'de opinión contra la 
guerra, que calla mientras sonríe la vic­
toria, pero que se manifiesta enda de­
rrota, es de creer que la guerra actual 
no puede durar más de unos cinco me­
ses. A fines del año corriente, o prime­
ros del próximo, la guerra estará  ̂deci­
dida. Lo: único que podría acelerar su 
término sería un gran combate naval.
Frótesta
El QAblerao fas dirigido ana proteiía a 
lai potencias firinéntei del convenio dé La 
Haya,> a caiisa dél bombprdeo de Ponte 
Noaciióceir por tratarse de ana ciadad !a- 
dHéinn y aó haberlo prévéaldo.
Varios proyectiles ctyeroa éa au é̂lé̂bre hospital, ocaeionando la maerte a va­
rios hombres y aífigs.
Triunfó
Dé SHége dicen qae los moaieaegrlaos 
trfaafáro  ̂ en Grave.
» Violáción
i  El G'̂ bleráo de Francia hs facilitado ana 
nota, poniendo en coaocimieatode las po­
tencias sigaatarlas de los acaerdos de La 
Haya machos excesos oimetfdos por lm
•lémsnes, qnlénes vioian el convenio de 18
de Octubre de 1807.
Extráiijero
diplomáticas para hacer llevar al acuer­
do a naciones que se odiabar 




Üa aviador Irancéi encóaír  ̂08 
to desórden ana diviilóa dé c*béiletlt ale­
mana. Los soldados hicieron disparoŝ  con­
tra la máqaina si» ceáiar diño» saliendo el 
aviador completamente Ileso.
coadaefendo aasfrincas, alérarjies y rasos.
K pesar de qaé se órela haber llegado a 
aa acaerdo, perece qaé el cóasai de ana da 
las legecioné* diciendo qae el
vapor será déteaido'^éá el momento de pa* 
sS rla iig aas  españolas.
Repatriados 
Hoy táliéroB düclentas diez repatria­
dos y llegaron vein te .'
 ̂ Articulo
«Lq Vea» pjlúirrajíuirtícÉlo .de Cambó, 
qae ée may cameatado.
De A lgsclras
; 'i V v; ‘ > '̂Suceso
Varios viajeras llegados de Já n g é rre ' 
fieren us saeésó dsirrldo éoin las Isgaclo- 
se i dé Alemania y Austrle.
Perece qas foi fraaceses i^trrceptsron 
la cifta qae aa m:ro llevaba ai Raftull, a 
quisa llamibrn para estragarle ametrt^a< ‘ 
doras y menldones.  ̂ '
, Lasiegiclanes de Aastrfa y Alemania 
fiiéíbn regí» tridas.
. Niegan.ios visisrimyqse se cometiera 
airóp£|io de n'ngúa géneirp.
m m M d
,, - (por teléfono)
21AgO5tol014
' ̂ VÉI V D 3 f f 9 4 .Í i9 ;E $ ^ ñ 3  ....
El ĝobernador del Babco de España es­
lavo en palacio para campllmentar ai rey y 
darle caenta de ia sttaióióB de dicho eita- 
biepimiento de ciédltOr. qae don Alfonso 
déseaba conocer.
Refirió el gobernador todo lo qae el 
Biaco había hecha, ̂ ugarandp qae se vaa 
vemeteada taé dtlicaltadei; pero" precisa 
maréhir coa caldado paré hd qiébrántar el 
crédito ni pérjadtcer a lóf accionistas.
^ u n l é n
Virios peilódlcds de ia noche dicen qae 
prob^ieniéate, el doadé de Rsmanones 
reanlrá a los exmiáistros de sa partido pa> 
ra habratles de ia aeltralidad, coasattáado- 
ies acerca de loé pantos qae jazgae nece­
sarias.
S in  f i p t l c l a s
El marqi^s de Lemi dlji a loa periodis­
tas qae carecía de aotloles eflclaies.
C o r r e s g o n p p l s s
El Bsaco de BIpiiRi éitéala ja manera 
de estiblecer corre«donsaies en Roma, ia 
Argentina y N^w York, ai objeto de fad- 
litwr los depósitos ere, para entregar aqaf 
billetes.
C o i t f a r e n c i a s
El mialstro de la Gobsraaclón coaferea- 
ció aaevamente coa Aadrade y también 
coa Echtgüs.»
(Continúa en la información telejó» 
nica de tercera piaña.}
C R O N I C A
©tros dos BViaÁores tavieron qae regre­
sar, por q«e tembéa iQáttroteardajy otros
aparatos sé vieren, por el mismo taotlddi; 
obligados a dcaUarie en él campo desde 
las tres de la rnsfiana huta la lude, vol­
viendo é Dfnsnt despiéa dél aaochecer.
Ciando nn aviador practicaba reconocí- 
miento, faé herido de bala.
Exitos
Ua'comanicsdo del minisierlé dQ l8,Gae- 
na dice qae las tropis francesas'han se* 
gnide obteniendo éxitos brlliantéi en Al- 
qafrig. —
Ufldecpichscficiai dice qae las tropas 
francesas legraron oiro éxito en maihoase 
yeaAiqairts. >
Los alemanes se retiraroa ti Rhla, abia» 
donando gria eaatídad da prisíoaeros y 
24 ctfíanei.
En Loreua, tes frenceaes faeron menos 
sfortaaadós, paes faviaren qae desple­
garse.
La caballería ilemena ocapó ia cJadad de
Braselas. reílránd^i»? ?cji belgas a Am b e *
^Ssgdfl informes sascrltos por el general 
ea.jefe, las tropis aiemiaas ramataron a 
aaméroios heridas, como lo demaestre el 
hecho de que michas esdáveres presentan 
hnldáé de arma de faego ea la cabeza, 
ciasadas a qaemarropa, y oíros tienen las 
caris deshechas a taminezos.
Además han laéeadiftdo algaaas nldess 
en AIsacIii óblfgeado a las mujeres y ni­
ñas a Ir a tás avaúzádai.
.El Gobierno deja ajas potencies la Ubre 
■praclaclón Abiif^i hechos vandálicos qae 
deshonran a loa bsligeraates.
Combate
Se dice que ahora se está fíbrandé iiiá 
batalla en Alsacia, qae ae lapoae Inqmr-
taate..:;..̂ '-;.>
Loa aiemaaes han enviado oinciéita fre­
nes más, condacleado faerzas del ejército.
Et kaiser y él generalíifme están ai fren- 
te4e saehnestesi
DeRoma -..,
u  ̂ í/ l ;; ; -  Libertad de afdóii 
El «Heraldo de llalla» concede a E^acla 
e Isglatera plena libertad de acción ea el 
Andriéticoi eiperaaáé acoateclmleatoa de­
cisivos.
. Afianzamiento 
Dice qae la posesión definitiva de Ro­
das, por Italia, asegarería ia «Triple en­
tente». ..vv.-- . . ' . .
D9 S é ií Pétersburgo
Ofensiva
Ei Estado Mayor raso dice qae las co- 
lamnas moscovitas tomaron la ofensiva 
contra ios prnslñániii.' ~ ^
Los rasos pisaron la frontera el díe Í7, 
deiPaés de dos díjs de combate, ocapando 
Litk,
Prohibición
Bl Gsbleraó aieméa ha prehidfdo la ea- 
trada de ia prenia safza.
Cuartel general
H Se confirma qae él caartel general bel­
ga le ba establecido en Meilnas, pera pro> 
teger Amberes, desamparando Braselai.
De Cbtine
Victoria
Loamoatenegrlaoi han ganado ané vic­




Qlld.lMéiit« iGpoM q«. « .to n ,.  MI 
el oían de defensa estndfedo hace macboo 
añoí,éleíércjsobelgéserí^ró 
despaéi de deaempeñar brlllaatemente di- 
vetoas evolaciones. . =
Loa movimientos de ios belgas praebaa 
sa vslor y las posiciones qae tienen son
temibles. . .l i__ •Olro comnnlcado de la aaa j  treinta mi- 
intos de la madrigada dice qne ia altna- 
cfón de Amberes no bi cambiedo.
Los alemineo patrniian por los alrededo­
res deBnselas, htblendo cortado vorlu 
comnnlcacloner.




D e B e r e s l o n e
’ Dif cúltades
Hoy estreno en Pnscualini
LA CIUDADELA 
magnífica óelicula de espionaje
M
Hay no pacas dif^ftadas para la sailda 
,.nn, .M b. .  Oéron.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL RE'AL TESORO
—La otra tarde estaba yo en fa Péerto 
del Sgl leyendo lo cti teles de ía  Correa 
y £*/Afone/o, ciando nn chsqtta bratilme 
hizo victlar sobre mi base.
—Y ¿qaién le lo hÉbia dado?
—Ua gérmanófilo, carlista o miarlsta, 
lio duda afgana, qae venía con an francó­
filo partidario de Lérroax. Para barlar ia 
acometida de aa enemigo, retrocedió de es- 
paidas y per podo da en Herra con mi 
Giérpo cansado. . .  ̂^
~B s extraordlnarlolo qae eacede desde 
qae comenzó la gaerra. Las católicos de 
•qoí piden a Dios el exterminio de sas co- 
rréllhiloBBríoe bWgas y de sas casi corre­
ligionarios franceses y hacen votos por el 
trlanto de los díscípalos dé Latero. {Prasla 
brizo derecho de le Igleslal ¿Qaé diría el 
reUgiosfsimo Woeste, caadlUo de II extre­
ma derecha beiga.sf leyera la prensa de sas 
hermanos españoles?
Aqaí todo lo hicemoi caeifión política, 
Yaádamiilbiirdo. Vea astéd la prensa 
germanofilai es decir, la miarlsta, cariista, 
integra y mestiza, se dedica ■ Inventar no­
ticiones seisáélóéáléé y póne como an tra­
po a ios periódicas qae no creen en ettos y 
lo dlcea.kUa día. El Correo Eapañol aoi 
ibrbréadé con la toma de Varsovia por los 
iiaipahéi: Otrójte caéhtaqw éstos se bia 
Bpolerado de Rige, capitel de la Rusia 
báliíta y dóMltaÉ, paeiié del czar cercano 
■1 bombardeado MñaH- QM* éntre parénte- 
ais, no debe héber safrldo gran cosa coa 
los proyeetnoi dél Augéburg.
También nos ha dicUo El Debate, más 
de leseóte veces, qne se bna rendido les 
fóertes de Líela y qae Braselaa^está en po­
der de Alemanííi desde hice 8 días lo me-
"''-Lo mil gracioso éa los comentarlos de 
los críticos germiaóflios.
No se preocBpBB, coa raras excepcioneo, 
del mapa, de ia lógica al del sentido ca- 
múa, , ■ ,
Ei otro día decían may serlos qae ha­
biendo vencido ios alemiaes en Dlnaat-y 
no es verdad—se hsblta apoderado, a cea- 
sa de ello, de Moat Saint Jean y de Roebe- 
fort. Y Moat Saint Jeaa está «n pleno Bra- 
baate—todos los qa« han leído descripcio­
nes dala bitaili de Waterloe lo liban— y 
Rochefort (el Roebefort belga, aataralmea- 
te) es ana pequeña claded del Laxem- 
biirB®* ' ' ' 'hí#-—También le asombra otro dirrlo fraa* 
Gófobo de qae los alemanes, hiblendo sida 
derrotados en el norte de Bélgica, avancen 
per ei centro: . -i
-rAsombro abiardo. Calado noee paede 
pasar por aa lado, se intenta adelantar por
otra. ....
- E l  cómico qae naertros germaaóflloa 
qaieria nyadar al triunfo ñ® A*®*"Jf 
Inhirmnotonea teadendosai. Vencerá qaiea 
sea más fuerte y hábil y iw campanis de 





V É i m É k ñ t i f m ú s
A G O S T O
4 53§jn« crtqteiit9 e i ^  H ^
^1  Míe 5 3 pákesé 7-25
Semeiil 35.~-Sá^idb 
Soñioi dé fioy,—Sfm Tiinoti 
Sáútoé dé ffiadaAó.-^Sinl 
ele.
Jubileo para boy 
OTARENTA HORAS.'-^Ea el Cístér. 
Para ínañOnW.-^iémr
¿ U u Y  i m p d r t á á t é
Se rifallai «i eî SRifldB |«¿al May eipÉ* 
cfoée gi&rialiaácdQes u otrm iHdaimu ea 
caite de Aldarete adni. 33 üaerta Alta.
Predo módico. lelaliiuirdi callé rdal 
Maraaés aúm. 17, Fábrica de taprnaeidecwr̂ wy «I» B .̂Ordofl̂  *.
por loa if: florea 
Aslego y La? 
rloa, logúa el 
aeflor Somera .
1890 8 19d3i l f̂ilodo (te l9i 
•!iimbramlaiíii< 
tss practicados 
por loa seflorea 
Aalego y La* 
líos, legdn loi 
s»florea Díaz y 
Bil&ao ■ •
1906 a 1908, periodo deide 
doi afloa aates 
diel aiaéibrt- 
nite% dé «La 
Pelliijerá» bla­
ta q«e ceairea 
laalratet)i^. .






ebrera qae se avecica, para lai ebria 4ii) 
vta a realizarse en varias callea del sex|| 
dlitrlto.
Mociones
Qaedii sóbrela mesar naa, del aeflar 
Vifláa dél Plao, acerci del servido de 
tranvfsa; y otra, del aeflor Segeterva, re- 
doaada con la desaparición de nnos poitea
^ S^aprneba ana dél aéfior SbmaÓévlítC 
proponiendo qae le despida el edlllclo co* 
nocido per cnartel de La Aurora.
Final
Y nq babljiifda iqite Hiatos de que tra* 
tar, ae levantó la sesión a tas claco y me*
Hoy estreno en Pascualini,
LA CIUDADELA 
hiagnifica película de espionaje
aíve I I I I 5?̂ '̂
La sesié|L; dé ayer
Presidida por el alcalde, don Lula Bnd- 
na, ae reunió ayer la Corporación muñid* 
pal, para celebrar aealón de aeguuda con* 
vocitorla.
Los que asisten
Gdacut îeroá a ceblldo los aélllores con-,' 
oejaiea ilguteatea:
Armala G^hindórena,. Martín 
guez, Martín Qómez, ReÉrl|iBz 
ro, Arlas Toyar. Roldán Berual, Caracuel 
Salinas, Rniz Martliiézi Somodévtíla I^*| 
pez, Sánchez Do^gnffc, Qofmález Luna, 
Vallejo Serraáé, Cmrvó Harírero, Pérez
dcl Pino, Salinas Sáftbez y Escobar RfVn- 
lia.
Acta
El setretarfo, iSefior Marios Mafioz, dâ  
lectara al acta de la sesión anterlori qné 
ae aprnitba por nnanlmidéd̂
Acuerdos necrológicos '
Aprobada el acta, e( alcalde hace wm de 
la palabra, y Ini primarás frasH están dpf 
dlcadas a enaltecer Ja memoHá dél papa 
PíoX, qaeacabiitemdlr.^
Propone qae as haga contar en acta d  
sentimiento de le Qorporaclón;por el f aUe* 
cimiento del Pontibcei qae nana comisión 
del Concejo visite ni obispo para tedinib. 
atarle el pésametfyi qae cigatealo ios pre­
cedentes establecidos, se levante la sesión 
en seflal de d n e t e - ; i ^
Propone tthiDién dné se sdopten icner 
dos dé péieme coa motivo de ios 
mientes de les s« flores den José A 
tísez Pérez, teédii» de tia #enéfícenclt 
nuMlclpa!, don Tomás Ttlgneros, tedenta 
de alcalde qae fié del AjíUnteliHeére de 
Málaga, y de la salíora .dsfii Mairgarlta 
Soavirón de Rosillo.
El seflor Armesa, réfiriéndosd a tos 
acaérdos propaeatof por la preiideBda, re­
lacionados concia m uenémPíi X, dice 
qse nadie paede tadier a la meyoríi reg|i< f. 
bilcano sodeUsia de latranslgeate. puna ^  
siempre ha tenido en cuenta qae admtnta
en
Porlesdo ahora en partiifófli^stés Hte* 
cedentes con tesreiaUvesitaiya^^^ 
observadas derané raste'ftinerpsiledcs éh 
tas csHdaíes de los mananlialésiée Torié* 
mqdeps, fpsrecqn de manifiestô  determl- 
sades cslncldesclis, qse para nRyojr reíle- 
ve rfpresentamss en él do te fígi- 
\ra2.®de Iatamlni2®'
Lfo mermas posteriores al mis de Ages­
to de 19Q8, pnedei rélactanar«e con si pe­
riodo comprendido desde 1906 a 1909 da* 
ráete al ctal el promedio de lUvla caltte 
fué de 466 mi 
ías'dAtai'pe» .
Derpsís de _____
Ilu«las,pero el promedio de 573 mim desde 
1908 a 1913 es taferfor tsmblér a tos dé 
lospetíodíiscHtetlftres é 1908. >
A esta ctusa debe »tr«bulr«e el qse en 
tolos júMmos feflos se baya observádo groa 
eiciiez dé sg4tas en li comsrea, hssta te
qevdadi an íéno teicbia CJeipués
Ea csasto a los periodos â t̂eHores a ' ‘ " "  '
1908 observaremos que desde 1878hfsta 
1885>feche díl contrito de englobfcm̂ esto;
seflsr Somera, «tptomedlo fué de 
58Si7 m;m y desde 1885 a 1908, paríodo 
qse según ei mlimi seflor Somera com* 
ips t|t«b*jof de aiumbfjmlHti dé­
los áéflores Aslego y Lsrlos, el. promedie 
de llavtas aanai nceadló ■ 608«?in|m .
1878 s íáÓO,
fécha derengtab«ínleltct,ségan tes áefl;.iri8 
pi«z y Brtaso, el jpromedlo snsal fué dé 
591,9 mil», y ̂ s í ÍM Ó  é l90S, peilodb 
qse comprende el de lis trabijos de los 
seflf res Aslego y Larloî , urbló el término 
meoid dé liaste anisl 
Vemori paes
M«|íen»*4fMSHRiteve da te noche,se veri* 
iiciVá eñ ia parroquia de Sen Jusa, la bo­
da de la bella V dtatlngatdiueflorlta, Esa 
Atearen Citaai ;hl|a de nneitro querido 
«migo doB A1q||o Alvarez Armend^^z. 
con el apreclibte Joven don Francisco Ne*, 
VMRalné^va.
Ayer silleion en sntomóvll parn Ante- 
(piera, el gobernador civil don Luta Ugar- 
té y loi dfpatadas a Cortes por este cir­
cunscripción den José Eitrads y don Feliz 
Snenz Calvo.
 ̂ Sé eneuémrin en Mátagé nuestra istl- 
Uteadd^aml  ̂y pt^aiio dan Antonio Sor 
mtno Nié%élz, secireteria de la sucursal 
' del Beaco de Espeflu en Psienclm y su 
distluguldû esiteM ddfis Clotilde Eráieco* 
Air CtfRslgiier!.
de breve'Htiitla e* Má?«@ib 
iñiñboda a Qraaada el sfflor don Ar­
cadlo Ortega, magistrado de la Audiencia 
Territorial de la dndad de la Alhsmbra.
Ha marchado a Madrid, en cempaflfa de 
I ffmllta el doctor alemán Mr. Msx 
rinsieweltér.
Se eecnentra «n Málaga unestnt estt- 
aildn amiga Itertlcnlar, don Manuel AWi 
vez NeL Sdcretfiio del Negociado de N v  
l  ̂ egifctón y Fusca dél Ministerio de Ma!
■JrllHIr. -
( En la capilla Castrense se hs verificado 
• 612 2 mitn r/le jbods de ia bella sefloríta Francisca Sán*
aua éia w > c|iez ,Sepdlyed?i,cou «1 apréclible Jovenque cuuiqftteraqUeueu te f. úba Francisco Gómez Rlvas.
Apadrlnarón la unión defli Marte Sáa- 
don Franclscn Qntlé*
fallecí* . íf®ba que se aceptó entre las dos li
• f  P«í* eí dontráté é  éállóbahilélita. re- ’íchtí;s«núrv¿d.’v 
i i J ta^ re  para el periodo en qne ^
nie e ,1. fé? lo* ttebajos de los seflores Alie* m a  lói
j# ;*^l|>r _ 
A reaiuirpn a ra     t  
go y Linos na piolhédfo annul de Ifnvfa 
superior al del pefloda precedente, y por 
piricé admisible que |a escasez 
réjatlvA di lluvias puedé haber cosdribuiido 
a fu mirrnis comprob|d»s en los esndaJes 
de jos mstnauttatesp.de Torrémolfacs poriforél
pÉréMálagmEiar-l 
dando él debido itfipéfo i  tódii fio creeu* i 
das políticas y íteM̂ hsĜ  t  | Í  las actaa! 
pueden verse acu&rdu. sancTenedos por i 
noiotroi que se relacionan con asuntes re*
qse pneten (incurrir en te persona acree-i 
den u eltes, sf nó ppr la significación po-j 
Hiten de esa tefiinn ptesona. ^ a 
Considera qué el acuerdo.retetiva a que] 
se suipeuda te sesión inuilit de (tamin PH i 
te muerte del pipa, «s de ué caiáder yiar* 
cedemente poHticp, y fuadsmenta iu«flr*, 
mscIÓB diciendo que h«n sido udoDiademi 
por Ayuatamtentoa, como él dé Blíbsoil 
coiatltuldo por oirlliteuyj|Ímfsfss..
Aduce razoaea muy ■tlnsqaa pafa opo* 
neraeaqueBetey8nte tesea!Ón.| . g 
El alcaide Infíne eq su propoBiclón y dl-| 
ce que se verá obllgédo u rej^arlé éa com< 
peflíade ios edtlU;,moaárqiílcoi, si upié 
aprueba,
Sometido el asunto a 4etaclón« se acuef- 
da qae prooljM la iiHlonjpor trécé votos en 
pro y Buevé en contra. ^
 ̂ Eí seflor BnctenfueglilJr





Se entra en el despacho cíe tes 
deoffete»  ̂  ̂ u
cuente preientedi pjor el noterÜHton 
Crlitóbai ^tebsn GonzáleUi referénté •  
tas ecUs («ventadss pem ia tecsnteéteu
P del acneducto de %nTe(mo y qui Itepofte 
^ .tila suma do 500 pesetas, $e. acuerdá pagar- 
' le, con cargo ei caidul dej Fitfomite..^
Los demás « s u ^  de cítalo que ligará» 
bSM en te órdln^iáje, y de tescuelés fte* 
uen ya coRocImlénta. lecteteii PHéq 
naos a Htedio. #JHcoteMáU|te qi? Mb§n  ̂
eiuhilr dtetsteen sóbre uHos, recsffi^  Ig 
otros ios acuerdos oportónés.
Lis agúas de TorrencoUnos 
Dáse lectara ai dlcíámei dái. Insifiufo 
Qeélógl(^, cufn ficjé # rie  eiteiiCtal '1%- 
ptoduWiéSdMlliiéténi - 
«Sebe Indlcudo anteriormente quelét 
iguis dé tddai (aKluentéi y sternbrnmtan* 
ioi que uH ocupan préeedea dé iíuvtaa, y 
por consiguteálii iegúh que éitei haynn 
sidotaás o mines sbséd«»tés durante un 
psrtedo detéréinádo, isí tes msuéélleies 
serán más o to o s  cCudufoíios Ju^o  de 
tlranscufrldo’ el tedíapeireiblé para 
que las eguás.metéórteée bsyan psnetrad̂  ̂
en él inteHar de II Eertlí. . n {
Valiéndonos de los dstos que se ios han 
ficllitsdo po/ el Observatorio Moteotsléf 1- 
de Mádrld rollEvos a !a llnvlo .miid}» aitelhr 
L Mente én é püiilr dé 1878 hemee
r fsrmsdR el gráfico qus a« fejpreséHBte.emte 
f g«r« 1 de te página 2 ̂  qae icomósfla 
a cate dtctánieú.
Con estas dates, senque fncampletoŝ i 
podramós dar ideii de tes promedié de 
lluvia aniel calda dnrante tei pitalodos si- 
gulentei:
Promedio dé iüjfuda ümal 
1818 a 1885, fechn del coa- 
fráto de englo- 
bsnlento, se­
gún el Sr. So < 
mera , v ■ , 585 7 m!m¡ 
,8 r8 ..8 9 0 ,^ . ^
oefforea Dtazy ^





antefterés al mes de Agosto de 
alaoquehay fundáde motivo para 
■é*héchH (lae las referídss mermas se ha­
yáis pteducido cómo cüasécaeicfa de los 
Jr*Wop «te aluwbrsraláito tlei‘ádos a efec­
to a te arzón por tes seflores Aslego y La* riosi, ^
y e? reipueite aj Httremo 
poete parte demsndsái ei 
ej ¡Ittsfo que se stgae a lastáUda del 
lente te Máliééi coúsig- 
,  ̂  ̂ , contislaifilón en Jós st-
galeotes términos:
féétemeuto para Creer qué el 
•limbramlento de La Péltejéra Ma ildo esu- 
“O «íniéai ,éu Üa métina 
sufHtepor los manantiales «teca» y «AJ- 
^cón  tel Rey» con pósférlori|sd al mes 
di Agosto de 1908, y debió sértó tsmóféé 
en te de te «Cueva» en el inpnésté dé tee 
Hta fuenté átennra deipnés (fé te rtfcrida fecha»,
do contribuir la ekeslea rotativa d« tínvtas 
^ t e  armarca, y por te que conderne a 
tas sntHtates a| mismo mes de Agesto 'de 
1908 ,;áí.y toadadn weJSvo ptráV cresr qne 
se hayan prodnddo por coRsecnencla de 
los trsbsjoi de •lumbrsmtento Hevadoi a 
éf^fo-nor los leflotcs Aslego y Larios*.
TaJ ̂  el pnreoof del perito ̂ ue sdsci I- 
ba. y para qae coaste firma el presente: 
dídáinea, en ^ te |d |i  4 tenate  de 1914. 
El tegenfero J«fd%Mtell W servido del 
Imi'títutev GtelÓgliinJ Rafael Sánchee
LoZÜttdMt ■ . J
Se acuerde quedar enterado.
Sobre la ihééé
Ss f  caerte que coatinneu sobre fu 
sér ta» ülitahlps asuntosi que 
peodientei. de résoludóé en
Emo!' '•
« ?̂ **̂ mí*®* ■***°‘‘ concejil dnn jnsn Va* Itajfcí MÓre rstificsdón de un acnerdu- mu­
nicipal.;
Los festejos
Pomo psunlo urgeafte, sé da cuenta te 
lftheritedpif,«lvll, 
del mIalstroHte 
te, en el que se consigna qae 
f  cJrcunitepcJflíiel
Aiuntemleéte no debe Invertir suiun aigu* 
na en festejes. ^
La Ctar^ecfóh queda enterada, y se 
BcaCrdo te devotedóu de las cantidades 
donadas para tes ileitas per tés cemérctaur 
tes e fndn^fatas.
El mereqí^ de LafUdiHas
Martí» Gómez solicita qse por 
e| Arqnitecio se formule no preispuesto 
liprR.dotar de mérqsejidnai, él mercado de 
teesFe de Lsgunlliss, coyas obrai de r»
Lé Ceifraifé de los monárquicos
El ifflor Atmat^ lU'ójMiéé qué sé scáM'* 
jrw sentiiélenlo te retirada
' “ ‘ “ "é y te  !h  édllBs Mosár*..;ataá 
qulcós, dtatendo 
forma hin
teesite por él; seflor 
póiftiCo marcBOtaímo.
Se tcuerdq coaforme a lo Indicado 
ej jsfe dé la miyotte.
Solicitudes e Informes
Ioi nuevos esposos.
Se bnlte nitsblecldo de íé IsVgu db)( 
ele sufrida, el cdiocrdo #é(í!cb teñ 
n lo da Linares Eálfqsez.
Lo celebraMcŝ  i;
St eBceqntra |a  esta cap!tsL pibcedeu* 
tos jtqlllte. ql bfzgrro teniente cororej tel 
Bstalión ,C^é«?terea de tninvaia súmero 
18;,j f  • jsBá U F|.g..
P R O V I N C I A L,, ' ■ ■ \ \ j  . ú ...i
lids paraayer ente Co* 
II, fsé tavaetada¡ easéflat
[Ocmaaiim
Afí puedédpnomluBrse, proplsnteújtai *• 
Ose se ceiebmsiá te nuestro chO tajárite 
te SU Mstaguemliéi día 1,̂  de SeÉpÍÉ% 
toda vez que te Empresa, pata átéiiter el 
quebranto que a la AiocfaiPióa de la Fren*, 
Si oeastonara te necesidad de safp«|é8|, 
su ehpectácute de este afio. • ciuis de leí 
sccldentes lutrldos per fós diestros Ratafl 
y J »é Galle, que ccusllteíau su progrsmi» 
te Empresa, repeitmc8,bs tenido nn hermo­
so rasgo envtando a sne^a A t̂etaclón tf  ̂
de la mcsildéd de te ptazs. en sja d», 
que el producto de te venia, te .destfnenr 
refuerzo d i ^  eocasos fen^- te iteeli^ 
Montepío, creado y sostenido para alivio 
de los periodistas neceilisdos.
La ásiteliclóB de te Pressa. pues, pa* 
trociss éás corrida y ha de procurar ro- 
.tesrlede ĵoB m̂ yŝ res stractlves, con ser 
ya ü̂ ecbcs tos que brinda un cartel en el 
que ffgbrérstt reae i del acredita do gana­
dero Biflor González Nandí» y tres diestros 
de te feitére de Pac© Ateérld, Belmsnte y 
Maltas Lara, que eco terdr; temerá la sJ- 
terriativis de minos del primero de nues­
tros esti^esdores.
De Vslenclu anuncian la remlslóa de 
carteles y prográmela de exquisito gasto 
aríí«tlcc; ie hs dispuesto te confección de 
bandérilias da lujo; presidirá un« comisión 
dedfRilpgnidauybaUasimatagur-ílias y ador* 
naéáse el pslcp preal¿taiskn p»ra\ que el 
marco correspónda ó las dHHélOBsâ  figntes 
deFosedra.
f®do lo ezpuHto y te que ya dh 
clendo, permite ssegurar que se trata de* 
uniRcontéctmleuto teurffto, fcqyo éxito ge* 
rsutazsel sf8c|p viaitePfíM teten njnlari 
gal flus hacia lóí ^rteataíiSf Alendemos-*'
s . t e Z f r „ a r f o ’ m
la gratitad de la Asociación de te Prensa 
lo^l pera cuentos te favorecen y epoyan.
^ á i s  O  ¡ r e t i d a
5 C o ^ n A c ^ 'V é h c é d tó T si
Unicos fabricantesilRnda ta Josf ¿lira e tijt
sycBSORés pptMtiro y Saeüz
[ SECCIÓNDE VíNOSI 
liVsnden Vinos Seco» de 16 grados do 191J
á|8 pcnstevte uírubu d« 18 Sja litro» te 1919
n 6*50 péseteŝ
~ AMOS de 8 u SO pesotal.
putee y P. X , 7‘50. moitetoli di y 18 
pas«tns*
JUgrlms y color, de 9 a SO pesetas. , 
Valdepefl.s tinto y blaheoí Ó 5 p«B0tai. 
Vinagre» puro» de vino, desde 8 a 10 pese­
ta» Jo» l6illrqB̂ ,
:î Atí'»â j«t kóIr; Cognac, Oafla, Oinebru, 
utcéteru..i . , _ . ;,
^ piüECIOS CONVENdldÑALES 
Bodegas, deitfleiilas y escHroflor Alíñate- 
te» deCamoolHaertaiUta:) n 
TELEFONO NUIJ. 354 
.¡Servicio á domtaIilo,7rSui:ur»aIes, y Cenr 
Iros de uvlsós Calle tencha de L»ra, 2. fEs- 
tableclmlento «Los Cabsilüs»i Pasillo Santa 
Pptntngo; 38 ycálie BRriqaelSchdlta, I
( n
sAbUdoss duuaesmdiesiaii
....................  iii|iiip iMiiiif iii'»iiiiiM j|
ALMACEÍ AL p o r  m a y o r  V DEtXÍ,L'
_  P B  -
,  .  t
EL M E JO R  S U R T ID O  D E  m P K Ñ A  
Ms. F é d G irio o  S lG w a .^ S u iiG so jp  4®
Calle de Granada 9 al 19- M A L A G A
ríM ,tóq® end0 énm iat* teteA te^ . r
»«■« l »  v e n t . W i t t »  « T O
« «I _ ___ Esaulna a calle Santa Ln«i r a n a u a  »
l¡3F$ÉEBEEBEBm3|^
A r r í b é r e  y  F a s c u a j
AJmado a  por mayor y nsnor te ferretarfa.|
13. Sania fila ría , i3 .-M á la s [
Batería de cocina, HsrrBWfóntas. Aceros, Cbapaa de Bine y tal^ 
RianwVéé. É stái^s, Mojas de lata,TomilUria,ClaYaE6o,Gemenlos,
éjlíira-'lJilcii-aJúilgísyi'SÍhaft Íosd)
EétUéthé cóndensúda, crdefiáda de 
lores yuqas, ¡está ¡hecha según un p 
mlénto Férfeccronádo de concentraci(3n ]̂|ij 
g d g ^ ^ o p l c c ^ ^  n^c
No contiene ninguna sustancia 8ui ' ‘ 
tatiC^ (wSpí3¿k^liSÍS de la parto prc 
nal de azúcar finísimo. Es de cemr 
siempre Igual y se conserva indefinldél
C f nSt rcconniiaMe para
PE VENTA EN LOS MEJORE^ JES 
BLECIMICNTOS DE COMESTIÍ.1 
' Y ULTRAMARINOS
é\ |aez de Ánteqné î ÜaÉi ó 
IftiF W ítezry  «rteriá eaw nm tieM  
artiuéría de Cádiz, il fé6uí£ Sán­
chez Vergará, fslto a concentriclós.
Per estó gobtarnp civil» sp hs'dfrfgldu 
teÉéírdttterTbrdens|idq á tódqii Ioi afcki- 
des de loh pdablos, f acmtén cúéntss hbtí- 
das lee reetsméa tes entorldudes mllitetéi.
De ja cárcel de Grenste, será caudéqldii; 
■te dé esta espita!, a dfspHtajón del Frgr 
gdentq ^^a  Atel«»Gte, ej prese
k  úfMtelcíÓh,^! jaez fie tasíréócíÓu dé 
.éoh-trssidótes
Médsrs$
H ijo s  9 s -Má-
et présidenté y  el vfceprésldeidé 3e íu pi. 
pntadón fá̂ ovindlili tédte (teterqutao» y 





M« .c»jBwnlcaf#t jl! 
trasladando un telegrama
■Iprncedér dé ésta raucíén^y Ite'tecréte
CcíU nmtivede lÉgueira 
suprimieron les testajsi, 
y nlgíiu periódico «jtaa» , c
y  y  P éiPis ijiur.aít  ̂
(Hflié.¡itan 
u «sICBllrsta», misiflfÉoj 
y las clÜhíeiál 'a VUéT 
y ledédlteiftiifl^iifi 
al manldplo Irredento.
. .Ftepe tet;iqMén.itefUte: -v que np .......
¿N« te 'véiffe éi i8Í Merbedo 
Regatas::.^
¿No l«y Cottoiertós y DUtítae 
y Retretas, por ins^ctai 
ééppicea Zurito
venteo 1 ^  Veneno^
¿Nu jtey dt,E(alómpi4,
yotróqtaftelteulñ^gs*?
tes BQVtoo dél éntrésuilo 
de l« cMtt én que yo v)v¥, 
é u tes «duitaifo téculcbs»!) ' 
¿Y^Cóóai^a/a qe Mugréié»», 
qutanes, |»yL uó la tenemoi? !
¿<io hay. u todas hórss, «Fuegoi»?
Y de te Traca f tasi
lya renptederá el Estrecho,
11, si llegár Ja ocásíóa, sé 
genersifzá él. «Jtiergueu^
que este, ^gen,
taíverdal. Bo tiene arregle, 
y Iqs más tatefesadoa,
«a'qlegteq da vqrte g ü *éos» 
casndó itete la’dé «schétic» 
.cñ/ejrejojnícbter^
Cillidó van s tePî íótírse 
de an golpe terrible y 
lés fáucffliBes. .. dfigestt^eé,
a mt me liteórts uta^fmieéto,- 
((Btasfeiiis! iQifén lo falrlérá 
én SsóWmbre Vefdé y ftesed), 
qué «e stePéédiíB tes otras
tiü
‘Gn t̂edn ísé
presos Frsndsso Lnns Msítlq y Frsndite 
Medina Vázquez.
De tu cárcel de Camptdltas son condu- 
dd(» a te de estai ccpltsl. pera cumplir con- : 
deas loa r®^puFf«nelico Hldslgo R«ml*
rez y JUite'Gáiteta Eslls.
BitetRélote inven Rfeliel SiiRttagp Ruíz,( 
ha obtenidocmlf ciclóteudeTfobresáltanté, 
y éotfbte ens^gundei, terceto, cuartó y 
quinto sfló de ptafQ, hibléndóse exemlná- 
do dé Iba custro cérste i? mtauio tfémpb̂  
Nte cómplice h ĉilr rúb'Sc© e5 spróvê  
bbsmlmtao de tan iteétradó javew, a qataúí 
felicitamos, sal como á au Irofeinir éH uotu*’ 
hte planista do» José Barrateb Bosch.
■ ■ -A a  -m- bft..üümVo2 Óe «MíPeriódico» cosEeiie
# é | d iE vapO rlái^  I^U rrH M  etSigutante samsríQ 
Rulidsi fiJiiB dai pustaP d» Mált«s .Deaptéstlgíca aatórnerloá.-Manta, si;
Meara, nir.—Lv Asunción,—Verteni de 
Siátfsgb.^ Li* ifáétré.^ Feéiióiféntaá 
mta*.--Di*, Testrss.’̂  Fácil átreglb.— Mo- 
ril» j«o.r“ Ü4 dilema Csóbre el Juego) — 
Décimts dtapurat&dis.-  ̂ Pdt pourrií.—̂ 
¿(^léu,et?.—(U teíla te  Cote Cdî mo dfc) 




Escritorio: Atam«á» Frlnclp»!, núm< ÍS 
¡jilíportadpres i de niaders del Norte de Eu> 
ro|iii Altente y de! pcia.
Fábrica d« esarrsr maderas, calle Dector 
DI|v:Íb (aiftea Oaái^eleé), 45.
J o s n n p c l l H
üédico drujsno, ettpectallita en enfermeda* 
des de i» mular, perttta, eitómagoe y vené- 
reí s—Conauita diaita d?, 12 a 3.
1 Tecio de la Vlilta pera las criadsK. 1 ptO, , 
dem Id para lo» obrero», 2 peaetás. -/éle» Méí-ga wtfnr. 18 rM'slietíeta).
I.BJ mmte epvras írsnaéi
luBr& de tete puario m 8 de Séptíembre adnilí
SI vapor i
V a ls liv a
«sSbrá d»l leerte d» ib e r ia  el 18 de Septiem* 
te w^teitaudo an | 4¿kga pesagerofi de prime* 
raiS»|a|ida y tftews iBbiseeon viaje por vapor 
dstfuaépi a Almeimpor enenta de laOompdUa 
ís Eio de Janetag, Jbffltofl, Monlvideo f  JlRBOB-î eS.
itíeo Iraneéi
^  bé de este pnerio^rié ,i^ép|ienibte 
no iáe páBageroB de seguida «laBé y éarjte p ^  
Sil 1sneiro,SanioB,MontevideoyBiien0B-AireBy 
e#,flp^oeimientq dúraeíp paraFaranagna,rR,ái 
^plta, ]Bíp Ghraude do énLPelotaB y.Fpim
,^ e  eon trafibordd en Eío Jtanéirb y pani ta 
Asineión, Villa Oonéepéi^ E o ^ o , lóbpttér- 
tpG d|» iülWbeirM y  losídéia OoBt» dú f̂lBtínji, JSfliii
^1 aSíIi taHhwdotfp
1 ara teformei dirigbrsi s  ra 
dfi Pedro GjSmei Obsta, SI
íSíl.í'"''
esUidsJoBetaUgsrte
él jscáerdo pro* 
ndns, téáfá un tinte
Las deiuá»..jioUGÍtudéi jusen a estadio
«fs de 
esta, del
■ez Guerrero, pedir iaex* 
subistá. eu yistn deluqiBls
¡Y fé ó fe o \a é  cDelnlSé 
está casi todb'ef piiéblol
SQ|§̂  se guarde para bsrfna 
te Iba a tirarse un Jefles 
uitas, staüiDreB, tréóóe 
a tinta y 'cñrsliéó...
I El qué'áúcé bera Óchavo 
|tan« que morir de céitlmo, 
y ^  ta monean 
mál gaftadi 9e íetos ttampte.*. 
Antes que arrojar los cnartés 
taútiímente, tcmémíB 
higo que fe de la vida 
a este rlnconcillo anteco.
{Hlb«fosEtos de «pista»
(vélgd utlln»),'cuaudomenei!
________ _ PEPETJN.~~......i[inn i  ma o ■miuuiii ii r it'
w E m
■ m  m w w  ^ m m w
I H  m m m i¡
^ s f lo r  piréctor dé^L  Populaú. , 
.Muy líefiar tute y de mí mayor biiBilderK?' 
cIÓH. Aurbtá Séstre Vázquez tl(éue*el benúr 
ds poner eu BU conocimlenfo que hailindd-. 
me hice «teco aflaa slii vista a coBUecuéu- 
clf de cataratas y sin eiparáiiza de ver 
iqáita juz del día, racurri a todos los medios 
fqur'te pos’blejí psrjg recaparte, 
séy una pobre imd» y esrezea dté 
MedtesAmiitete p«ra (¡q^timml lítate sí- 
iftáaetónió tectaé postb'O curaráé, 'pésos lá 
epsraclón me costsbu 200i)Bsetas,
 ̂ dHmiyé entel propósltOry recUrd al 
^sbter den / Frificlfco Llantas y este buen 
!^ó^y|8»Roel estado deptarable eu que 
rW W V i hSfBo taa soiQ. no me Interes ó 
neiféivteó que me cureha destro de mi cese 
dándome vista al me» da enrfirme.
Por tééto ss'flor Director ie eaítarta -4u* 
mámente »gfad«dda,i si mita icbra ptadóiir 
táb^oomenzó don Francisco Ltaeros, teler- 
mteira usted ddudole grUclfs ai ys uctaclo-  ̂
élíla l««<?«hlo y plndossifc^a*
é® »ú y mqreoldá 
Iracclqn.-^Asrora Sgstré Vdegües. 
Victoria 72.
Se ha vnelto a encargar nnevamenta Óel 




juez propietario don Lnls Mada
libertad
Jumi Antante R«bpU« Silazsr, . 
dijimos fué prdso en ios primal 
mental,
IIDolmr dm mumlms!!





Cura el Htóstafii 9 Intestino oí 
iitamacál dé Saia éa Catiaé, 
T ram lad o
La Joyeda «Le P^te» se ha trastedí 
a la callé SalvMbr Sólfel números 12 i 
20 (antH Granada). ‘
S e  ¡ m  p r o v i B O Í i
Es la finca de «Salteas» enclsvada 
Csmpanfliss, se éncontraba comiendo Ui 
en nnaVlflá, un Individuo llamado Josqu| 
Qsivî z Garda, el que fné visto por uní
Navas G*rda, dlciepdole que se al«j«s 
ahí. negándose a olla el Qs|yez. .
Ambes HtéNarrtelatahá, dahoote mut 
mente de bafatadav. y Nsvqs flsdf 
uso de uná áevsjs, fsErfo a su cónli 
ana herida, de la que fué curado en te i 
de socorro de la cede del Gsigtejb do
espita!. .......
Aetboatedlvlduoa tegreseron te 
eel n óíspRulclón dd Juez (té 
de StateDstetegu
Hoy estriBBo en P̂ BScualínl
L a  CtUDADEl^A
niagnífiQB película deespiont
SueesOi
Ente Jdatuta de pallete le pr« 
ayir usa mujer llamada Jbsefbi.ópdzi' 
tez, demiclltede ebcélte Cdáeróé i 
Bsrcj2i4esjiitaléudeá Map*|eteEá|i( 
sa nuipejré il dé Ja di
déBUBcltaita teMHUétesq i 
gó li entregarle vatiua préudai úe véU 
de la proptadafl dé équetail^á^é alml 
tfemp^1'Hii ;̂lte y nméUtzUdh 'Coéslal 
mente por Maakeia f
I»vá«vta0«’ftimddacfrsjiH^uí JazjBiudKi 
munlppa deteAtem'úa
Fn el Mercado, fué ayer defenldq 
los Mentes de la ■utorldéd;, «1 C9»£̂ < 
■migo de te hjeitoj Eduardo dardn Qtf 
itéz. '
P hó 1  te cár(iel, (tekde sufrirá 
eehái ImpUéstipér el gobefuad(ir rlvff.
En el mue’Je lué «eirprend d|i por 
pjfr&js de sezttflted, hurtando carbó» 
uarai pa, Individuo Jtemado José Nj 
Flipo, el cutí desde liRóe tiempo se dej 
udlqh|1>a<ea. ^
ingresó vn loé calabozos de fa A5ra  ̂
dfspcsklán del Juzgado municipal Ta 
Atameda.
En la tefstara de Pollda ha forqúUi 
denqúicla Ptedad Peraáadez, habltanle te cnljé del Agaenúmare 22, maulfeqir
>( >■;) '1
. l u n a .
JBSfitBiO d (
9ÍSItaRtaiúaidíáff a las (taha 4éte mn< 
la<íííiáé»egóáló dé 19lSí^^ 
ra buromátrlcu radaclda aOi?,Té3'0, 
udeidteVRtarlor, 34'|6-
tmetro wco. SS‘6, 
ntr^hÚteeáo.'SO'S 
J?r»dau|élylanto, S 
'AJcniótiisíro.—K> isn tu 84 horas, 83.
Nada más égrad&b'e él des(tett.>r qáe 
e»Í9l̂ #raê co53! #5 ú«'cfl deétifrft» H'̂ Mé* 
i^iüeiiGor delPüIo Peitatna déllcfosai 
^8rai®ís»I.éate, r«freici ifa boca y des* 
fruye el mal asbar que puede pradáclrmé 
largo sueño.
GoÍ(Éé8o;
nCurso^e 191311914 ^  
Resultado de exámene»
Agli'culfijiw, Ntftr^je.
Mtetoitei(ta la UteM 
£(̂ otee<*¡ e Higiene. Notahlé,
Díbnjo. Notable.
ríCoutlnuirá).
Se hs hacho cargo de fas scturcloues. 
■"h!«tt®teé te»j«í(lus pair el jaez tetaran
a tea,
Ptatiita éon LuIs Mirtedé t ó ;  ' ^
«teádu. Mapnet Radrtgééz^gpX^ 
te hiéltralé a M u d o  am snazandql 
muefté* '
‘ '!La denuRcte se hS" cursado# te 
dudjidtetal correspondlenís.
A u ^ e i d E í
Juicio suspendido
iáiqué debió, cetebrafsp 
¡pfjmqra fué .puepiMididit. por 
récéncla dél procéasdp.
Acusación retirad#^ „
dé^ebrara del presente sfie atrabi| 
una de ws bultés de esta cipitil él' 
cantro afles Juan ̂ N uvas, el qu#>réM 
una extensa ieslóia en fu frente  ̂
Practicadas tes pruebsa, «1 itef 
inucuMclón (que sesteáis contra pi 
séóé" ‘
Actuó de difenssr el setl^
Uruidis. x^pupi
: Í Í "
t0 f  e t r a mmm wmmí
Sábadtí 22 dé A goste  iSM6Bî 'SiŜ ®Bi®MB8!Stóía8ISílieSM5E<K-ẑ ^
uéCjómezGcizálá* y otro.-Letrados, 
J*?JÍ Rosado BaraóP y Bíao^o Solero.— 
t ó a S r e s .  seflsres Blotey Brayo.
^_ —
JlyuidaM U irte (k  M e ta la
Hov eatrcuo en Pascuallnl
”  ̂ LA q iü D A D E L A
magnífica película de eipionaje
Estado de tas operaciones de Ingresos y 
pagos yérlflcadas en la Caja manfdpal 
darante el día 18 de Agosto de 1914:
Li dolencia qae desde hacealgua.ílení • 
na sflBii saaejando al respetable señor don 
Wpe«. tiTO »jrer. a medio dle, 
{iMits dsseBlaCie. no par esperado menos 
Slbrotoy crfiil pora caeatos apradabsa y 
MHclin las altfs dolt^s de c^bnUarssldsd 
abtisJgala da tsn ejemplar varóa.
Roí Silo C«ríft<»amei5te por hw sayos *y 
iitiúdo y IsxliHido coasteoleaisete por la
¡TimiÍ ^ ¿ ^ *  •“  M'Sttiiife. ai-i
PK̂ SmiS  A s fo »  WilrV, qií« 
nlilin «lí«#f í  J« 4  * »» "S/»®*" y "■ 




jd ê Wnsiicniid'i p̂ jta
I dlitlntaficisses ds Ilegogí^a t̂ 's 
faeites d¿|n ufumbleii ;§í?íi
INGRESOS 
Existencia anterior • .
Pesetas
14.614 39
Recaadtúo pof Ceaieaterlos . 726 50
í ' » » Matadero . . 605 11
. » » Id. Palo . . . 6 56
» » Teatlnós. . • 1510
» » Csroes . > . 2.367 70
» » taqulllnato . . 576 81
» » Patentas. . ■ 159 65
» » Mercados etc. . 844'45
» » Cikbras e tc . . 138‘50
» » Carras y batee». 4C9 60
» » Tlabre sobre
» »
especticiic^. 51
a a l j t o : / 1.914 73
P e s c a d o • 3C8 75
.'»■ Agwfe» .■:* * 3
’ -» » Aíí58»taí l̂lhw''' í' 282
» - ''Lf;-:e*d«tf'p«rs'
.33
r-' , 1?» A ra te a te n ta * 113 50
* ■ T r U i .E x t t a é r t e t e . i24 90
T ^slV
. ■, i ,,® I, ^ ■ : ^ | 9 5  14
' ' ' i' i. :/
■ ‘f i s i ta s
I B i i i l t l i i  Á&  B s t p e l l a ^ ^  
[de agaas de aur y dake. • *  Playas de la lialigaetB (MíHagi}.
“ "TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 t)E  SIPTIÉMBRE
OeMlifOSE M P E L L |ir i^
Autúmwíhs éé é/fuihr




0 # L m id f 0 s
;í|I^RAMÍI^fO 
Lt sttneicldR comwcisl'y finwsclerK, wo*
A laa cnitroL teJ»»;ttrdeísf la
coidiic(dónl daluwmm— _ __esdáver ni Csnwnter!» de
Saa Mlgnei, desde U c#sihitó»^#lai-^
El féretro ^ 'b a j id a  b bbiiíibros bnifa el 
íargén por los IHíob del finado, don M«< 
niel, don Jasé y do» Jnsn Maté Marrodds; 
doitldQlfo pésllarl Roiddn. do» Lnis Qtr® 
de Qserreré y don Antonio Pecclnl.
A peiir dé qñéld  sé h^ofiroa clrcnler, 
poriálts de tiempo, tos avisos de costnin • 
bre, aalstló ni acto nn nnaisroBO núcleo de 
migas yellegsdíls de (a fainllla dolhnte.
Eetre los qne, concarrlerea récordémos a 
ioiiefieréi üon'Manaeí Pjrí?dy, dáa Fran> 
dipo Cardé Qaerrero, don Andrés Rodrí' 
giézi da» Jé«n ftlbtélib Rpmero, 4o*L^wl- 
qae Haredla, dpn Antonto Torres Pérez, 
dos Joaé Mena, don Msnael Pécpz, don
Jaaiii.íbfóa Birrlonnevo dgn Adolfo Pe-
lisa, déa Joaé Rodrlgaez Wal|p»li,dqn An­
gel Rameaa, don Adolfo ydoá Ssatftgo 
Ceallirl Roldé», don Lnis Gércia Qaerro* 
ro. dan Josqaía de Toro, don Aetoulo Be­
cerra, don Mlgaol Pérez Bfys», don Félix 
Vejirana, don EsUbsn Pérez Moatsat, 
dea José Garde Gnerréro. dos Carlos de 
la Vega, don Abelardo QslHén, don MI* 
gaai y don José Lebrón, ¿ton FedÉrlcoiO!'? 
no, don Eií-fqáe Jamba, don AaWstóT 
Cestlno. don Jaén
.̂■rí'=t>a;lo¿a ■’ R'PrttOS.'.'dpít JÓfeé-̂ OíñO'
víusw íB B i a a ,  Jw é rt»i»fai t o  j f *  
cenaa ceastar'por falta material lt®;
. Arreadataléntelazgadii f

















envío dé fondos qne efednara a sa erobi' 
jeder en BerHa. al objeto dé socorrer a ios 
lúMltos^most^vltai
^  í * POSICIONES
Los rasos han tomado p.osldtiaé«
teuTRAUDAD
Bilgpirla mibtlene la • aeütrdlded R«®
Total de lo pegado 
Bxlfteada para él 19 Agosto




R ttc & u a la o ió in  aiml
sii-blirimfcSÍp4l«Wém»










de T e n te ,  .,
1.830 03 











l i s  d  dte iD dfeiAgísV o/ Sa ^  
t e d i o  dé%deüd  ̂s»®' * * * ^ ^ ^ o ^  kf.
El daelO era p^sldfdo p o r te  te |lé l«  
doajosé y t e  dian Mata te/p8á»r;.ía8a 
Maiaei Pérez Jiménez y don José y te^
Béy'^faa ‘'dfezfdeta  ̂ ^
24 vammos y 3 P®*®
4̂ 2'50a Wlógra.
*pe¿°2 P90’5CO Klóp^amo», pese*
iáóí¿ito^/?í^
d, te  úm
A la distiagalda faaill^ idal fíbido «N‘ 
vlamoaaiéitro mée te t id o  péssme, y dn*̂  
galarmente a m  blloa, 




fo td  de adéaiSo, 625*30
ULTIlVIAtÜJVl
t e c 8  ,aap f ú t e l a  fe» t®iií«#i!íto'él Dardaa?!®» 
altfmatan dd Japón.
D e V enefO la
Rumor
la coreaa de Aastrla.
Expresidente 
El exéresldmite dd C^asejs de mliús- 
trés d é W ii ha pesado ilter esta capital 
con dirección a LusJCS»- .
Se sapoae qae 1ii¿a ani dellaéda mlefóa 
diplimfáttce.
D e G UirAiter
Cañoneo
Hacia la costa de Marmecesse hasea- 
Mdo na ligero esflaseo, vféndoaa crnzsr el 
ectrecho a varios .baqaes da, gaerra con tos
** sí clref|l®^^i‘teil**®®." éscaadra' la*
’ - ^ ^ A ustamie^tÓ'
Enasta cépltd ha coméyado él vHliíta- 
mleafb d é lli súbditos cxlraejercs que han 
elptéite’i .»»» deseos de combdlr ai lado 
de Ws francesés.
Se t e  hecho aameroseiB fnacrlpteesi
■ ' ^LEMfN MUERTO
« ' Oiteade qnej tñ  él m^denta 
u m  paloma» meB8»ja>
K í S ' s a - . - ' í ' - t . ™ - ,
na naevo tereplano. por hsberle e m m w a
Si qaVté»!iíÍ»b«al
El famoso piloto cruzó el Km», 
ciando graadS destrozo» ea ®* 




Se célenla qae escleade» a unos seis* 
cléfetos los pritonaros hechos á los alema* 
ala en esté Géhibáté.
Expulsión
Uscomanlcada recibido dice qáé tas 
tropisfrancesas expulsaron ales alema* 
aes de los pueblos de Siga y Empalkl.
Añade qae los aetvios tuvieron an gran 
triunfó en Cherat donde tres reglmleutos 
del ejército sastrleco fueron aniquilados 
y perdieron oétorce cañones.
cLe Temps»
Blperlódtco fraucéitLs Tempi», pu> 
bllcB na despicho de GtsChi deudo cuenta 
de! itiqae de las trepas a los destacamen* 
tos slemenes.
Estes, ante él fuego latanio de las fuer* 
zas freucasss, se replegiroa hacia San 
Luis, de judo en el campo cerca de qul* 
nleutss btjss.
Añide qae Msalhsase ha sido evacuado 
por la pablectón otvl!.
El príaclpe Federico hijo del kileer, ue 
halla alojado pMvlÜopslmsiité en un pato* 
oto de üej», acompsñSndoie el príasdím 
Augusto GaHleraiO.
: U» general ha sido nombrada g^barna* 
dordeLlejff*
Dos baques alemanes bin cruzado, jqp
P̂MÍJÑÍCAPÓ 
Üa camuzlca¿to,reclbljdo dl0 q««#i ene* 
mj|gtfo ooapó «Henrltaria frauî éi, aatvo 
ana íígere aviazad», qu& se siduó eh Aon* 
doaaiRom^a.
Añade qué én^élglci se M é héclen^d 
aim̂ teettaúteteéésiréM toé ftoérzé|,
Los preyActlIeatoe fu toirjgtbto caujérô  
gran iúarma,#ltea sin cea»a*
toérvlos jeenlkuan .alftcaido la la* 
qaler#i de las Quemes mtsIrSécas, apadfr*
(id u  ‘'Btoéweí̂ ' para piffadto y ais a fa tm
Í®MPÍ1ÍÉ Al MéÍP6!mm€l^
Gran coche de túrísiho ‘ ‘OPEL“ para excursfones de dlabncia illmltadc-..M’-'f, lili.,- \ ̂  ■
C o ft^u lta  éspéeial dé c íru jía  y  del a p a ra to  tirin a rio
P O E  ■ ■: ■ ■
Z o i l o  Z e n ó a  Z a l a b a r d o  «
M édico del Hospft^ Civil "
Alumno de léis clínioas de París (Dr. Albarrán) y Burdéps (Dr. Pouson.)
SdEAS DE CÓlíSüLTÁS DE 1 á 3, PLAZA DEL TEATRO, 31 ■!




eonUébs m iilires. - - Estadios gsoiOgieos. 
maisiS6ldil6Stmrtpletas para riego. - -  Maquinarlalili de 5®l8 K««m6L ' • '
tngenlero Dírectot: ANTONIO GIL DE SOLA.
^  .^Jefedeaondeos: HIPOLITO DIEZ,
©ffeínato: L A R I O S , - - - Talléiis: CAüdB 8 y 10. '
Ra»^^nga.«i la flue oiás POZOS attesfailos fea cdteUido ü tá
provincia.
vi»
Eitas fuerzas sorpreudlerfiii a vsrfoi 
bsqaes snrtrlscos qae se hsUaban refagfi* 
dos en el puerto, kceadfindo a cinco de 
ellas.
Dos embarcaderos han sido destruidos 
por los servios.
Prisioneros
Hsn llegado a Braja 444 prisioneros ate* 
manes, da los cuates dos oficiales fueron 
embarcados para Inglaterra.
Agitación
Villeros que proceden de Munich dicen- 
que lt entrada eu combate da los lugleses 
causó en la población bdvara gran de* l 
cepción, notándose agltaclóa contra losi 
elementos británicos.
despido de las Ohrmfos de! aiieató, ocaslo* 
neado el hifohre.
H e  P a i i t f e s
ÁLEMANéS Y BELGAS
La üoloala lalete» residén;te8.e{i.eata 
o i S i f t é ^ d ó  t e
hJdiltii en Madrid, imlelég^íñe éeacfbl*
'1*8 q«i Bétoauísig'
n e^ e  laiSladfd m m  « t e »  P f  
tos aiemeues, y en otres »e dice que .eMi» 
15 éatrim aestefte  8P?Míatew B»
"^También se ha confirmado le uoilcl»* <to 
le gran batslle librsde en el campo de Wi 
termo, en cayo combate tos belgas, tavie 
roa diez mü bsjíts, y castro mil tos atomi
La sltaaclóB actual es favorable a Ale
te to  dé! éxinlalstro señar Pérez Caballé”
re, es el que tratutoe la caestlón lalsaaen;* 
ctosal y de la neutralidad de España. . ,  ̂
Según 4lce, el señer Sáuohez Tacare*: 
conoce que la realidad I«tera»etoual:n9 
permite asegarsr t e  Eipisñi esté epnrte* - 
da de lagtoterr» y Prenoî j, después d« Jes: 
retocioeee ófplomátlees que h«a mantealdoi’ 
lo que Impldé ■quê f̂aofie podumĵ s adop^: 
nne BstÜ'ud’telrarJla. <; ■ j
» La scttíúd «doiptoija pisr Eipañi es yaaet 
garantía para la pez general. ;
' A e t i tu é l  d e  It& iia  - 
, En el trar̂ s jareaste M ssn periódico se ha . 
pabifeado la 4« qae lt«He ha roto 
jiR neutrotldsd que se impuso el eô ŝestlr 
que las eicuearas de toglaterpi y Fíiucla 
iperea en sus cosfet.
El mtoiatro de ra Qtibarueclós, faterra*
^gedo sobra el psrtieaier, dijo qte ao eraamnla.» _  . - -------- -----De Sán Sebastian mesa la notid» qve él tenía.
E i » t d .t n .d .E a ,d .d < i .^ l S  | l f l t i m o s  d e s p a ic h o s
tas qué carecía de aotltías de la
m  Pr&viaúiss
in.
líóm á e  .ñ & a ié B 4«
Pm dlVOTSoS Conceptos togresaron ayer en 
Tiiórerie de Hacienda 11.071 75 gese-
Ayer constituyó en la Tesorería de ^den* 
a» un debitó de 30 pesetis don Frtóiclsco 
rbííre. Morares p sr iino p 1 100 deja subas- 
a di aproveehamfsn̂ o de pastos del monte 
^IRÍo, de los propios del puebla qe 
&lgatoSn.
Ls Adirtlálstradón dé Propiedades e ImpUM-
toi ha sprobado para el año actual el reparto 
leí Inpneato de Goueumoe del pueblo de oe* 
della.
Vapmmes © n tte d o ii .
VbDsr «Cebo Sau Vicente», dé Almérii, 
» «Vtltorre»!». d e ld . . 
i» «A. Lázaro», de Millíle.
,:■» «StoimereB». do ;y tec l8*  ,.
Vmpopem almmpptohmíleim
Vapor «San José», para Sevlu».
» «A Lázere». psreMellUi.
» tVlItorreftto.paraId* 
s «Cebo S en Vicente», pare Bilbao.
F m é e i S t e  pmmms 
He aquí liw precios qae para la cosecha 
de 1R14|8 ^  «»® «o» « •
Se reolbea nnepe «stlel^
« '¿a. ÍS.1M., ó..
•®*=®SSM«iSS





De Tánger yotroipnatoi Itogeroa 85 
familles axpulssdss, qié marcharán en el 
veoor sinfiate Isabel».
^ ^  Encarcelamiento
Aiegaraa que les súbdltns atoranues re­
sidentes en R»bat fueron encarcelados y
caadacldos a CasablancB.
Agitación
Eetre loe ladígaaai se neta bastante agl-
**eÍ  general Foraáadez Silvestre celebró 
■IB ánferéacla boa sa wleg» ««««f»' 
Ignorándole lo qae trataran en la entre*
Hambre
Témeaé qaéia actaal guerra oWlgae al
, El ministro de Estado, señar mfrques de 
Umi, ha dicho que ¿  GoWerg J» 
lémttfdo bonos del Tssor», pof valar de 
'quince mtllonet da Hbras eiterlinss.
Le emlslóB se hl caWsrto por tres ve*
®®"‘ Hospital de SANGRE
I Se viene diciendo que ei Cssiao de Bia* 
rrltz se ha utilizado como hospltel de s»a* 
gre, nlejánaose en dicho local los heridsa 
.en la guerra. . ^
Da Barcelona
El «Montevideo» 
i Procedente de Qéaova ha lleg»do «l va- 
par «Montevideo», coadacleado Infinidad 
de pass jares éspiñslea.  ̂ -
i Entre éstos sé encontraban 60 sacerdo­
tes escolaolosi los caslei lacharon coa 
f  grandes dificultades pira hallur nlojamleB* 
j tOiPues casi todos lo* hoteles estiu llenos.
Lói socerdótes,qie gozan de vaotclonei 
" dicen que regresan a Bsptfia por estar se* 
t- garas de qae Italia movilizará su ejérolio,
B& M adrid
Diario Universal
' H ., imUlGi d)I«to U iiT m il. m  « •
¿SÍS&
jUff comaidtee ofletsl^parttolpi t e  los 
«tototmaa fafe^oa Im te tra a ié te  en la








L a  m uerte del P a p a
felQUIBTUD
Lalhermana del Papa Inspiro toqafetad.
Exposición
El cadáver del poatíflce faé expuesto 
ea la sala del trono.
Por la Bssíilca de San Pedro desfllaraa, 
el cnerpo diplomático y el alto éloro.
CíRCULAR
El ministro de N eg ó te  Extrqalaros en­
vió una circular a tos represeataates de 
Italia, garaatfzendo la ilhertad del cónola*
Par al ministerio de la Guerra han sido coa- 
¡«ilíilos los slgfttontás rqtlrqs: ^
ásipar Culebra D'bliio, táribllíeroi 38 02 
iJWiUs. , ^ áOón Mf^el Gonz&'tez Fernández, sargento 
de careb êros, 100 pe etas , . . . .
Don Bsltazar Nüñez Chlnchán teniente co­
ronel de Infaetería. 487 60 peeetes. -  
Vicente Brotou Lázaro, guardia civil, 38 02 
pesetas.
El Director: gteral del Tespfq publico ha 
Rcordado la devolución de 109 50 y 48 74 pe­
setas a don Enrique 'Robles, por el Ingreso 
Individual por Aduana. .
■ La Dirección general do la Deuda y Cieñe» 
te fs i lw concedido tos Don Francisco TorSs«ifeÍfeÍr% itaffi» Ana 
hngulano Rosales, padres del soldado José, 
18̂ 51 pesetas, „ u x •
Daña María del Carmen Escribano, huérfa- 
w del segundo teniente don Pedro Escilbano 
Pardo. 400 pesetee. .' , . ,
Doña (Pilar Jiménez Vállelo, huérfana ;del 
PdiBer tenlSte t e  Diego Jiménez >MprÍ«s, 
470 pesetas.
h e c h u r a
Imperial extra. . • •
Imperta! . . . « •
Royéax. . . • • * 
Casita. . » • • ^
ENRACIMADO 
Imperlál Alta, i • « 
» Bajo. . • • 
Etayaax Alto. » • • 
n Bajo. • • ' 
Cuarta Altai < • > 
» Baja • ! • ' 
Qalnta Alta • • • ' 
» Beja. . • '
Mejor corrleete^lta
» )» „bsta '
GRANOS 
Revfao. . • « • 
Medio Revlfo, * • 
Aseado. • • • ■ 
Corrleuta. • • < 
teemhro Has • •  ̂
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Cimara'AgrlwlaOflelaí 
t i»  .WioliihiM áe « « '
•W E -B L n.T W 'E k
lote
cIM di •’8 * !* '- í» * * * ,^ ‘h«:ic«td.precies derret«̂ &®*ÍPÍ?‘̂ 7.*’̂ ^̂  
So, enviándola i! n;’> ,
, En e" vepor correo llegaron ny«r de MelHIa 
los puaje os don Rodrigo Soto, don José Sa­
rsola, don B toar do Martínez, don Joan Ar- 
Iota, don Asnstin López donjuán Migañás/ 
ion Agustín Espinosa, don Vicente ArteianeV 
Jo» Cario» Sánchez, don Juaa Ayalay qc 
loséPerello.
K  a S . '^ S S ' o« m 5
|*S di fcw «»»• .pro-
Reatos
rnem m m m m
M  TORWM
han reetoUo toa ausVHs sAdeeetote ta
its'ie^ ifi*Ea neyu . ftieulos para tos pióximaa ésta 
tovera y vsruse.«sta casa ofirace un iauguiflco sarfiao «n 
'laros negros ta todié̂ «®toe p ta te  Pa««
»■ (to señoras eótno ds rmt îfeúds 
gztsasislimi eoíeedóui'sn toniHes, gerfiWi.«■«wwis a i eio r lau ua
wuiss pnm trages de eabullerré, fustoa «wwlales que tanRcrq îtadottoufrosta «ase 
«medéB''»ayira«util«ou ^
^  unyfgArtnwros ta\étoa*. 
nífloubéiíirfa^te^ ife8Boaoi»rít¿«tieh«.
hechura
Exira . . . • • •
Impérlal . • • * •
. • • • *
Imperial . « > > *
> R te»x. . . • • •
Cuartas....................
Quintas . . . • >
Medio lito . . • • 
Meólo tojo . • '






En leetpr  ̂^










cuando íp ás andam os, e l 'inundo ¡fndft 
pero anda,Ae tnal en peor; lo s criados 
buenos r^rosj. ¿Adónde se habrÚA 
ido? A  4 gún país doade no haya am psi 
asi e s  a veces he pensadiO una co&a; 
servim e a m i m ism o. Pero he reflexio­
nado que soy  tan avaro, que nunca m e  
pagarla ¿m alario  que m erezco; y  com o  
m ip ritn eta  cond ición  cuando entra un 
criado en m i qasa, es que no estoy  obliga" 
do a m antenerle, m orirw infaliblem ente  
de hambre. R enunciem os pues a este in ­
sensato proyecto , y  busquem os u n  ser 
vidor m enos ex igen te que y:o.-rr«Miran- 
do en torno su y o » —¿Qué v eo  allí? ¡Aid 
es iustam ente nn criado: eorre com o un  
desesperado mirando.al M¥®*>iEh, am igo! 
no m e oye, y  continda^mirando al airei 
¡Eh, amigpl E sperem os que encuentre al-» 
gún tropiezo y  caiga. jPat^plum! ya está  
en el su e lo .— «Acercándose al graciosa  
y  Jevaptándole.*—A m igo , ^adonde cq-
,Revtoo>,
.•nJ
l^4ló» réVltos . * • • • 
A stea . . . • « • • *
Contaate. ‘ '
Escuihbro . ■.. . . • /






Casandro. Lléveme el diablo si se dónde encontrar 
un criado dotado a un mismo tiempo de 
ingenio, probidad y estómago delicado, 
es láecir, que posea las tres virtudes teo­




Ya no corro, como estáis viendo.
Es verdad; este muchacho tiene muy* 
buen sentido, yo soy el torpe. ¿Adónde
corrías?
Detrás de un pájaro.
F a s In A  ie u a r tá
E ! K g |»  B U L A R
ve, y ofredeRdo dw fidlldadei ■ loi car* 
demlea para qae tonen parta tn  el nfimo.
E l CA0ÁVBR DEL P aPA
, A lai ciatra de la tarde faé traiiadado 
el cadáver del Papa deide la habltadóR 
donde niirln, al lalón drl trono.
El camarero mayar Invitó a varloi per* 
aoRii para qne vieran el cadáver.
„  ,  ̂  ̂ ,  Reunión
cpl^rtdoeatn tarde in primera ren*
___________  s á b a d o  2 2  d e  A g o s t o  d a .
ntóR el Coleglp cardenallclor aafatlendo 
idaípn depoiltar en23 pnrpnradea, qae acor/
el aaiilo del péteador qae fiabaPío XII.
talado el cadáver, enterrándolo en el sab> 
terráneo de la Bnlllca de Sin Pedro, »\ 




La muerte de dhfoXj
OVIEDO.'-EI cardenal Qatsasola ha 
ffinrehado a Roma.
 ̂ Bn breve lo hará el arzobispo de Valfa* 
dolfd.;
El dfa 25 se celebram en esta catedral 
fanerales por el alma dOt Papa.
Llegada
OVIEDO. -  Ha llegado el capitán gene«l 
ral de la reglóa. v
En la estación le esperaban el elemento 
militar, dlstlagaldaa peraanalldadea y aml«' 
gos latimos.
Hoy revistó las tropas, y visitó más tar̂  ̂
de alganas fábricas.




Premios que han correspondido en el 


































Dato despachó con el rey, Informándole 
de la conversación nw  tnvo ayer con Ro* 
manones.
Despnés marchó el presidente a Qober* 
clón, conferenciando con Sánchez Qnerra.
A poco se presentó el señar Andrade, 
gobernador deDarcetona, qnlen habló con 
el jefe del Gobierno del estado de Catalaña 
y de la repatriación, así como de la llqnl* 
dación de la Balsa y de otros varios asun­
tos.
ri Mañana Volverán a éntreVlstarae.
Dato participó el acuerdo de celebrar 
los fanerales por el Papa, en San Sebas­
tián, probablemente el martes.
Annncló que el rey regresará a San Sê  
bastfán el domingo, perflaneclendo allí va* 
ríes díasí
Lamentó no poder asistir a loa funerales 
de Pío X por Impedírselo ana muchas oen- 
paclones, pero como ségnlráeñ San Sébim* 
tlán el ministro de Marina, él representará 
al Qsblerno.
Dato ha recibido an teligramn del nnn* 
cío agradeciéndole el pésame, 
f. A medio día visitó al presidente el se­
ñor marqués de Comillas, tratando del es­
tado dél comercio de Catalnfla..
También recibid Dato ^ Romanones, 
qnlen reiteró sn apoyo ál Qobleiiio rea 
pecto del problema Interiiaolónal.
E c l i p s e  d e  S o l
Esta mañana se ha observado eL écllpse 
de Sel annnolado.
Como Madrid se halla bastante apartada 
de la zona central donde había de notarse 
el fenómeno astronómico, no se ha podido 
admirar la corona solar con toda perfec 
clón. ,
Ségúh los datw liÉlalstrados en el ob 
servtforio, comenzó el eéllpse a las once 
horas, diez y ocho mlnntoB y cincuenta y 
duco segundos de la mañana, finalizando 
a la Hua, veinte y cnatro mlnutoa y veinte 
y ocho segundos de la tarda.
! ■* El personal del Observatorio obtnvo va­
rias fotografías del eclipse.
_ Circular
, El Director General de Obraa^públicas 
ha dirigido una circular a los lagenleros 
jefes de las provincias, Interesándoles que 
expresen la fecha del comienzo de las 
obras délplan acordado últimamente pqia 
remediar la crisis obrera, y élnúnlero de 
trábajadares Invertidos.
l i A  A X i E C I l U A '
rbstaurant y tienda De vimos
DB
C lD rlan A  lUartlnaz i
i  Especialidad en Vliips dé i« s  MoAléb 
ILMARIN (|ARaA,18
EL NORTEíbriCB'de h elad n a  'm MIa ilS in iD c»Fábrica de helados estilo INOLES,y 
rpfrescos de fódas clases
POZOS DULCES 44. • ■ léléíótto 4/P. 
(BntTOda por callé Ahdi'éa I^i«z,)
En este establecimiento, único de sn 
helados al dre- 
d  ode 0-30 pesetas; a domicilio en cnlrlo- 
■I e otuches 0*50; devolviendo el ccúiciitso 
intregerá 0‘20 peseteo.
F e p im c a p p i le *  a u b a r b a n o s ,
Salidas de Málaga para Caín i
Tren mercancías con viajsrus a las 8,50 m. 
Tren correp a las 2 1.
Tren discrecional a ia< 7 301.
Salidas de Coín para Málaga ' ' 
Tren mvcanchis coa viajeros a (as 6,15 . m. 
Trendlseredoiiil élás 11,15 m.
. Tren correo a las 5,151.
 ̂ Salidas de Málaga para Véles 
i  Tren mercanefas con viajeros a ias 8,15 m. 
I iTren torreo o la s 2.151.
Tren,dIscrecIonal alas 7.151.
,J ^  Salidas de Vdes para Málaga 
I Tren.mercancIas cOn viajeros a las 6 tn.] 
Tren]dífcrecIonal a las 12,10 m.
Tran correo a Ina 5,201.
m á m m í m  m m m p .









Delieioo  ̂ como 
bebido márnítino, 
obro eoo 
dad m  el 






1857 por Alfrtd 
Mshtsv é« tñpQ» 
«itnibló por toridí 
Anieo prepon^ 
poro entre los de 
sa olese.
B sigir «B los 
frsscca el mombre 
y
Liados.
magnífica película de espionaje
R e g i s t r o  o i i r i J
Juzgado delaAlamedá 
Nacimientos.-Enrique Toirés Cholvsi. 
Defunciones.—Maris Alcaide Ruis, Maiía 
Luisa Oasanova Qutiérresy don juán Mata 
Lúpes.
Juzgado de la Merced 
Nsdm'entosi.—Julián Buiz Aguado, 
Defunciones.—Ninguna
ié' Juzgado de Santo Domingo 1
N&clasientos.—Juan R cr Ruiz, Dololrcf 
Ru<z Gómez, Manuel ViÍiena;BobscÍi]a y Oo< 
loresĴ olrres Gascón.
Defunclcnes.—Juara Pérez Bomero, Maifa 
CarmoKa St fer y joié Qórdc¡ Da uóntez.
Amenidades
IN otas ütllesi
LRBO LET IN  OFiCIALi
K^^Me hace arted el favor de dedr de qalén 
es este entierro?
—De un «bogado.
— i ...erambal ¿Cómo Irá tan callado?
ANUARIO GENERAL
Contiene los nombres y ape­
llidos dé todos los Comercian­
tes, Industriales y Elelnento
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería^, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
v i c i o s *
Con
provincias, impresos en colores.
>s públicos, Aranceles de Aduanas y demás, dafos de-^ te/és. 
 la edición presente se regalan se is  p rec iosos m ap as  ̂ e  otras tantas
OBRA DE UTILIDAD GENERAL
lnin.p.n..bl. en teda oficina, ainAci., 6staiii.eiini.nt.. pfiMico, .!& ’
UEIIII lE TOTl a  TIM E S F Itl3S  PESEnS FUiCI lE FRUI
m .  m  ______ ____  Publlcadópor la  Sociedad Anónima
» ANUARIOS BAILLY-BAILUERE Y RIERA REDHIDOS»
Consejo de Ciento, '240 Barcelona 
____, , Olreoolón teleg-ráfioa :.«A|nTABIOB> - S.iurceloiut
\j L E C C ÍO  D E  F R A N C É S  i
, Prafewra francest, tltnludi, idmlte dli 
cfpnlqi.
^_.DJflgl»« é Mme Dnrán, Pinza déla 
i Bledmm, 8, pral.
El de ayer publlce lo slgulef tef  
I *f®' ??ú«u del ministerio deHsclenda rífa­
se * ** franquicia de derechos de arancel
de loi rargamentot de trigo y lUz harinas y 
t: d i carbouro mlntrales, que lleguen a los puer- 
I toa españolea y a lai eduanaa terre*tres.
»=Eg)oaIc!onei y real decreto del ministe­
rio de romento reladonadoa con le ejecución 
de obras públicas por el sistema da tAdmfnls- 
tradÓH.
—Circular de! Gobierno dvll diriglla a loa 
ulraldM da loa pueblos de e iti provincia, con- 
eadleadoles un plaso’de quince días para que 
rindan laa cuentas munfdpalea.
I —Acuerdoi de la Comisión mixta de Reclu­
tamiento, en expedientes de quintas
-^Edictos de verlas alcaldías y requlsltorlaa 
de dlveraoB jusgadoa.
-¿Qué hacéis, muchachos? ¿Por qué fe 
tapas los oidos a tu compañero mientras te les 
la^carts? .
—Pué mire usted, mi capitán.. Para que no 
ae entere de lo que me Icen del pueblo.
mertnteos
{ —Yo, mira, Cejuda... Me he Hevao seis 
meses en chirona por robar una pipa.
-  ¿Seis meses por una pipa? .............
(Ciare I Como que fué una pipa de aguar­
diente.
lél Térnv ds Cuneje, nn la Catete,es don* 
M'fé.éIrvénIeBBepss delIsps y al plata 
dt-paflia,. M.friaces de íiúaa @spa«
nbaia'ioÉédaree sen v U tm  el serví*
■to'es#éradn. predas^é^nónslss^.
diNE MQDRRNO . 
FmidóRSs de deematógráfo y viriM 
dos los ddmingiús y días festivos (tarda
she).
EL POPUUR -S I
i t  venda an HJIDRIDp
Puerta del Sol, U y 12. 
E a S m iM D M g
Acara dal Casinc, núm. 13.
TEATRO VITAL IZA  
de sarauele j  opereta dirigida 
:a«l,Alarla.
Función, para hoyi 
A las Rúeve; «Ultima hora-.
Isf diéa: «La Isla ds las placeres».
A las once. «Amones».
TEAlRO LARA
Todas Ihs Uocbes^grandes secciones de va* 
rietés.
_  _____^(CINE PASCUALINI _
(Sltnacío en la Alameda-de Carlos»>í 
próximo il Banco.) %-n
Todas fas noches 12 magníficos cnadr 
su mayor parte» «rntreaos.
I CINE VICTORIA EUGENIA 
I' (Situado en !a Piase de la Merced). Iv lw  
" Todas les noches rnsgulflcas pellealt 
su muyoria estriaos,,
CINE IDSAL
(Situado en Iq Pinza ds los Moros),.
Todas Im aoéhcf dioce magdlñacr^^, 
ai, eu s» mayorfa’-éetrewos.
Tfp. de EL POPULAR/
EL NUEVO JA BÓ N  FLO RES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
TO CEN TlFlCO  QUE LA PER- 
FUMERlA FLORALIA OFRECE
i
A LA CO QU ETERÍA  
FEMENINA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Floréis del Campo supera á 
dos los conocidos hasta el din.
Debido á un'procedimiento genial, tieqe 
las condiciones esenciales que ha do reunís- 
tai producto para figurar en e! r ocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, ¿ós lU jtttos 
Pf^P t̂'Jicíciles de la pieldesaf ̂ nrecep, i/, cian­
do ademas tersura a lcíííís, kqrrp las huellas 
del tiempo g  de la edad.
El cutis défectüósó adqtjíere c or. e! uso 
del jabón FLÓRES p E L  C^y'/iPO una 
pureza perfecta, ía piel'mas castigada y las 
maiiós más ásperas se aiinan, y rii empleo
5o(ieU d 5 bízb ¿ (S e g a ro s
_  («Btra los 8(dd(Bt(s
WINTERTHUR
(Jn  n u e vo  a I i m e n t O ' í í u . t i F o i i i i a
g. F u m i A D i i  EN l a j r s j
_ , ,PrancQa.
(MAEOA EEGISTBADA NUM. 22.988)
La.«:ÑutroHna» es recomenflable para cembatir la debilidad y el exceso de trabaio inlelecic* 
o muscular. •'
La «Nutrolina» es un reconstituyente poderoso pará vencer eí raquitismo infantil, nttrir s 
tos convalencientes y de indiscutible utilidad para los que padecen de estreñimiento crónico y d®' 
digestiones laboriosas. '
«Nutrolina» coaetituyé ttu alimento' oompletp, de sabor muy agradable, que conviene al
iodos los temp^iflentosya todas las edades. ^
SO BREAUm EM TIIolO ll - HIGIENE - EGO NO M Ít
R qe líiglcsa, calle Nueva.—La Oast ellana, Plaza Albóndiga, 13-15 .-í-Pb'
5 Marquésde Larios, 3.—Don José Marqués, Torríjos, 106.—«Ambos MundoB»,
oaUe w  Granada.—-Don Miguel del Pino, calle Entecería.—Don Pranoiscó Luque, Puerta Nueváj 
Antonio Manzano, Oister, 32.—Don Alfonso Gonzáléz, Carmen, 8,
Cnpltel siaalpfo . . . .  ,10.000.000 
» desemboJaaúo. . , 5.500 COOj 
Rescrv .̂8.líqfil#atoínle» .4 0  783.044 
Valore» m  31 dé Dicleiabru 









con coñstánciá es un ic’üero f̂ eíTuro
PTAS, 1,25 LA PASTILLA
Pídalo hoy  á  su  perfumista
i .  • ------- T r .  77 . ^
contra los tres enemigo¿ ; Id píql, q ;ie son: 
las variaciones aimosfd i  v ,  el e¿tipleo de 
grasas g  jabones perjudiciales, g  la acción 
deniQledora del tiempo.
Indémnltüclonés paga^ 
das hasta 31 Diciem* 
bre l9Í2 , . . . . 238 271.012,05 
Primas cobradas en
. . . , . , 33.347,052.51
Delegación general para España
^  ...............................
AHTOSilO V I S E  DO
E l e c t r i c i s ta
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICO^^
Venta exclusiva do la sin igual lámpara de filanaento metál^qo (inomp|ble Wotons 
oiemens, cou lo que se obtiene una economía verdad de 75 6t0 en el consumo Motores de 
la acreditada marca «Siemens Sehkerti de Berlín, para la industria y con bombas acopiada
predios sumamente económico. #
(t. CbaMain y W. St(tt»iail
Puerta del Sol 11 y 12. . Madrid 
Delegado para Málaga y an provincia,
A  álbaaO. -  ñlaneda pral, ♦)
m a l a g a  - - -
h m iiiin  n i i l i n  íi  iiiiiH i
m o efi^ a to  dirseto dside esta pnarto a tó*
Madagaaesr, lado- 
Naava Zelandia
aaiiaas regalaras da Málaga, eada 14 áaa 
Para Informas y más detallas pnadan di*
Ac@lte Oriental
Druí ensatas gotm de Aceite Orí iitll 
den B los éeheües e! hrllio del esm site y 
vuelven estes n sn primitivo color rjblii 
osataño o negro, si estuvieran o snoiéi*
Traspaso
234 LOS MUHICANOS DE Pl^RIS
LOS MÓHÍCANÓS DE PARIS
Por tener qae ansentane sn auiffo,:Íi| 
traspasa un baratillo, situada en el mi# 
sitio de Málaga. ^
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Esto explica por qué miraba al aire ¿y 
cómo se te ha escapado?
Porque ábri la puerta de stí jaula.,
¿Y por qtíé iá abriste?
Porque le olia mal la jaula al pobre ani­
mal.
Según Veo, ¿éátás sirviendo?
■¡Ah! señof- seguramente qué' después dela desgracia que me ha Ocurrido puedo considerarme libre,
¡Muy bien! Péto quisiera saber de dónde 
sales;'
Salgo de una casa.
No lí>̂  düdo, ¿psro de casa de quién?
De casa de un arzobispo.
¿Y qué cargo desempeñaban en casa del 
arzobispo?
Eraeocinero.
Diantre, debes guisar bien. ¿Y cuánto 
me llevarás?
la
mezclarse con el público ordinario del señor Gaíileo 
Copérnico.
Terminada la discordante sinfonía detrás de 
cortina del fondo, el gracioso y el barba, es decir Fa 
fiou y Copérnico, se presentaron en las tablas. Por 
espacio de diez minutos no se ©yó más que una tem­
pestad de risas y aplausos. Cada uno de ellos se ade­
lantó hasta la rampa, e hizo tres saludos inclinándose 
respetuosamente. Después Fafiou fué a situarse jun­
to al telón de fondo, mientras el barba, que era el que 
empezaba la pieza, pronunciaba el monólogo qne va 
a continuación.
Tenemos un placer en poder presentar a nuestros 
lectores esta muestra de la literatura al aire libre que 
estaba en bbga'enel áñp de gírala 182^ estéñográ^ 
fíadarpoí-ím amigo riüestrovy^ey sin cambiar una 
sola |)aíabí-a, será obfeto del s i t íe n te  capimlo; -
Estrecheces nretreles, prostatitis, cistitis, cAtiifi
de la vejiga, etcétera
«« smvfteldBi ©verntej y »ai|iéail .por a»í|'
4ie.l©n y  lég itla ia a
Kae«£eaMemtoH
S® H FI¥E */ IH¥EGG8eM; yJMJi'waa
SohSah«T  ** !?«ñne^»» por laijictnó» jg; | ^  | | íM  É» loi OOSÍdSI
%afiEan«ls sm •aÍBMŴ  iiK«&aDk»feíaiaattga gl MeoSOí'i'íMtel
I  $as áíai ton loc teaombnclos
, ^ iM  áilnyea«ióB,á ¿»SB8taB. . .
S íf i lis "  *?■ »»Íiif®riaoioneB, goB ^  ^eOB OOBTIAI
f  11111«   ̂E l. depnratsvo JnEnperablo de la atoigr» f i f S »  r„*s i.«  5 í S ¡ l  
glABdiInrmi, dolorél da loa hnaai ,̂ iDfuwhaa y eraptó»»»® d«‘is
Oloroiis, Hearaatenin. Inape Waía, TiiiaVlipbjgBoin, Debii» 
naral, eéoéiera, ae enran tomén^ ri marovSIÍosa'iajLlxiiB mi
MDBOlilHA OOSTAJNZl. Fraaoo, 7 peaeiaii. ........ , ,
 ̂ Fní»toi is vmté: En laa príneipalea famiítlñs,--A«iísSas Mi»evAi*RR«,
- 1  Martín y O.SAleiOá9.-líadrid. 1 g®n«rolM « n i  apiña.
ttinltaa n^aas, eoE^otandp grato y boii raaembM «ne aa haaan nw 1 




Por entrar en mi servicio.
Tranquilizaos, me llevaré todo lo que 
pueda,
Casandro. Tepregunto sobre qué pie haces ánimo 
5 de entrar a servime.
Sobre los dos, caballero.
Me agrada tu fisonomía, me gusta el, 
«olor de tus cabelíosf y me encanta tu








MUA.VÉGETALDE ARROYO, premiada en vacias Exposiciones científicas coa 
m ed ias de qro y plata, la mejor de todas las conoedi^s para restábleoer proereeivainen- 
te, Ifa cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni b» ropa’, es moféfisita y 
refrjsoantp en sumo ^ado, lo que hace que pnéda nsurse con la mano como si ítfesela 
máarócomendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.—DePósátó Oén* 
traL^Preciado, 6mrincipal.—MADRID. ^  ’
, IMITAOIOUíE ^. Exigir la marca de fábrica y el presinto que cierro InMella ROYO. ? ^  tr  ̂ ,<
. A
